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P A R E C E I N C R E I B L E 
Ante una falsedad. 
Algunos per iódicos ^madr i leños , enga-
ñ a n d o con sú cuenta y r a z ó n a los lecto-
res, a ñ r m a n que la gravedad del momen-
to polí t ico ha sidio cneada por culpa del 
s e ñ o r Maura . 
Naturalmente que los colegas en cues-
t ión tienen que inventar f a n t á s ü c o s he-
chos, desmentidos a cada minu to por el 
cauce que ha seguido l a resolución de la 
crisis, y realizar absurdas deducciones 
pana intentar, aL menos, convencer a l pú-
blico de que el insigne estadista se ha 
mostrado parte act iva en la burda manio-
bra llevada, a cabo cor elementos que no 
necesitamos nombrar aqui . 
El s eñor Maura , todos lo recordamos, 
a n u n c i ó desde el banco azul que, aproba-
dos ios presupuestos, es decir, cumplido 
el ú l t imo punto del programa del Gobier-
no Nacional, p r e s e n t a r í a la d imis ión . 
L a voz del señor Maura l e s o n ó en el 
Parlamento español con toda la fuerza del 
patriotismo, de la nobleza, de la sincefi 
dad de un gran estadista que, de spués de 
realiza i ' el gran sacrificio que todos he-
mos presenciado, le s e ñ a l a b a a su pa í s , 
desinteresada y lealmente, ia senda de sus 
nuevos destinos. 
Esto fué, y nada m á s que esto, ic que 
el i lustre hombre públ ico dijo y adv i r t i ó 
a los representanteg del pa í s , y esto- fué 
Jo que entendieron y consignaron en sus 
columnas esos mismos per iódicos que 
ahora, se aventuran por el atajo de la fal-
sedad para llegar mix& pronto a la venta 
de] camino de sus egoísmos y ambiciones 
particulares. 
Y no van ú n i c a m e n t e los per iódicos afi-
nes a l maurismo y, en gene.-al, bos que 
abren sus columnas para propaganda de 
los ideales polí t icos de las derechas en la 
protesta contra ta l absurda a f i rmación . 
V a t a m b i é n u n diar io r é p u b ican^ tan 
significado como «El P a í s » , que, aunque 
sea por una sola vez. haoe al s eño r Mau-
r a la juet icia de creerle alejado de todo 
bajo inverés polí t ico y de toda in t r iga y 
de toda comedia. 
Dice «El Pa í s» : 
«No estamos conformes bon les periódi-
cos que culpan a Maura y a las Cortes de 
lo que ocurre. Q u e r í a n que Maura hubie-
se ido a Palacio con las dimisiones v que 
loe Cortes se hubiesen reducido a i iaccr 
que d i scu t í an los presupuestos. 
E l s eñor Maura , d e s p u é s de oír respon-
der negativamente a su ruego, no sólo a 
las izquierdas, sino a los alblatas, a los 
conservadores de Sánchez Gu3rra, el de 
la cruz de Carlos I I I , y a os carlistas, 
hizo perfectamente ^1 dimitir. F u é un 
acto de elemental delicadeza y l e respefo 
a l P a r l a m e n t o . » 
No hace fal ta ser maur is ta pana salir 
a l paso de la a f l rmaoi^ i de referencia. 
Con ser par t idar io de la verdad y de-
c i r l a cuando llega ej caso, basta. 
se encargaba de intentar abr i rnos IQH conisideración en las luchas po l í t i cas , 
ojos para que m i r á r a m o s hacia a r r iba , pues todas sus combinaciones las Brisca-
hacia los cielos, donde es tá Dios. E l azo- ron fiiempre en otros campos, no por eso 
te- de la guerra, con ser m á s espantoso dejamos do hacer justicia sú jovap di pi l -
que las p l a g a « de Epigto, que el del An rado. 
gel Exterminado!-, que -el de Sodoma y Pol í t ico serio, i lustrado y laborioso^ el 
Gomorra, no ha conseguido hacernos s e ñ o r Garnice ha d e s e m p e ñ a d o sucesiva 
abr i r los ojos a la luz. La a m b i c i ó n de mente ia Dirección de jo Conteflíéíbso y 
unos cuantos hombres ha dado lugar a de Contribuciones. 
la conf lagrac ión , ^Ion-de han muerto m i - Ultimamente fué isubsecretaTio de Ha-
llares de jóvenes , enviudado infinitas deuda con el señor VentQsa, a cuyo lado 
mujeres, q u e d á n d o s e h u e r f á n o e milloru-s hizo Una labor fecunda, qije merec ió re-
de n iños . . . . Se ha devastado la t ie r ra sa- petidas veces los p l ácemes del lí í inietro 
grada que da el pan a l a Humanidao; se continuando su ges t ión con el señr>r De-
han hundido obras de ingen ie r í a mara- sada, hasta que de la manera tan arlara 
villosas que creó el genio del hombre -m que lodos sabemos fué obligada a cesai 
muchos a ñ o s det rabajo incesante: se ha en su misión e] Minis ter io de notables, 
a r ru inado ej comercio; se ha perturbado Santander li-'iie mucho que a g r á iecei 
la indus t r ia ; se ha conmovido y roto el a las gestiones del señor Ganjtea. Ul t i -
orden social... Los pueblos se han odia- m á m e n t e , y ron reseetop a la cuest ión del 
do a muerte y han inventado artefactos Depósito franco, el nuevo ministro traba 
con q u é destruirse, como si p u d i é r a n n " - jó infatigablemente desde la sufisecreta-
v i v i r los uno» sin los otros, sin pensar ría de Hacienda, pudiendo asegurarse que 
una vez ©iquiera que era hora de que ce- a él principalmente se deb? el haberU 
sase e) espanto y renaciese Ui paz, sin la conseguido. 
cual la v ida se hace imposible Y ja alta Si la vida de este Ministerio ap fuera 
S a b i d u r í a del Criador nos ha dejado ha- Lan corta como se asegura, •mucho podr ía , 
cer todas las infamias de que somos ca- hacer el nuevo "ministró de Abastecimien-
paces a ver s¡ asustados de nuestia pro- tos por los intereses san tan defines, y 
p í a obra c a í a n las l á g r i m a s de nuestros conste q u " a] hablar de interese^ nos re-
ojos y nos p u r i f i c á b a m o s en el dolor, ferimos a lOvs l eg í t imos , no a los in;. : ^ -
-arrepentidos de habernos abierto la pro- bastardos de ¡jue . tros po l í t i cos de inenoi 
pia sepultura ética y social. Como no ha c u a n t í a se ocupan con tanta preferencia, 
sido a s í , como seguimos siendo tan •goís- y en cuyo terreno no qu i ? ¡ é r am<* ver al 
tas y tan frios y tan calculadores como señor (¡.árnica laborar, 
antee del conflicto, ha venido la gripe, C e l e b r á r e m o s tener ocas ión da aplau-
que no es cosa hecha por nosotrciS, n dirle en su a c t u a c i ó n minis ter ia l , acere; 
diezmarnos, a aterrarnos, a hacern--, al de la cual, y con ¡oda lealtad, i c-msu 
fin, dolemos de nuestro salvaj iénio y ¡: ra.rí-amos si u ello ¿-e hiciera a i ' d a-, 
implorar la clemencia divina ante el ene- Por el naomento, reciba el seijor Gá i -
migo invisible. Ante ella, el malo se en- nica n ú e s l r a sincera feliftilaCión 
ternecé, e! rico entrega parte de sus r i - : . 
quezas, el pr.bre enciende en Su pecho las 
luces del a l ta r de la e^peran/a y -se aun 
bellos y piadosos cuadros, de amor al p-'ó-
jírno. que nos reconcilian con Aon I qu'2 
toda la pn HK'... La Hunianida si n i 
»e ha salvado, lleva camino dé teám? 
ciórk., 
—.No lo creo. De&pués de que esto pase, 
en cuanto lo hayamos olvidado, t o r n a r ' 
mos a ser como é r a m o s , continuando con 
nuestros vicios y nuestra pervers ión ha-
bituales, igual ' que si no h u b i é s e m o s 
aprendido ja lección. E l hombre es a s í . . . 
—.Pues tanto peor para nosotros y pa.-
A C C I O N M A U R I S T A 
mU TELÉFONO 
Uil mi t in . 
M A L U I D . — Presididos poj él con-
•ejal de este Ayuntamiento don Juan M. 
G a r c í a Miranda , celebraron los mauris-
lás un mitin- de pi'opaganda en ei Céntimo 
ínfetructivo del distr i to de. C h a m b e r í . 
Hablaron los s e ñ o r e s Vives (don Bla-*), 
¡uc d-'-iicó g i a n parte de gn d ipurso a 
•xaminar nuestra s i tuac ión económic;; ; 
••a nuestros hijos, que t r o p e z a r á n en su Cai\-ía Plaza, quien a tacó a a r ' presenta 
andar por la vida con tiempos para [ t f Clón socialista, la cual no realiza una 
•nales estas h a b r á n sido de paz y polít ica obrera, sino de medro pereona!; 
DIALOGOS A L V U E L O 
O J O S C Í E G O S 
—'¡Ojos que te ven! 
—¡Ojos que te m i r a n ! 
—¿Dónde diablos te has metido? 
—No he salido de Madr id en todo el 
verano. Yo he sido siempre a s í : amigo de 
l levar la contrar ia a todo el mundo. 
Mientras la gente veranea en el Norte, 
yo lo liago en el centro de E s p a ñ a , qu'í 
el calor va muy biem con mié a ñ o s y yo 
soy como golondr ina que busca el sol 
donde m á s -entibian sus rayos. Por 
eso vengo ahora a q u í . En la corte no tar-
d a r á n en helarse n i quince d ías . 
—¿Y no temes a la gripe? Allí no ha 
aparecido todavía . . . 
—No me interesa. Las enfermedades 
han huido siempre de m í y ya sé qué 
una, m á s atrevida que las d e m á s , me lle-
v a r á a] sepulcro. Tanto da que sea la 
gripe o él exan t emá t i co o 'a flebue g á s -
t r ica. . . Te aseguro que no temo a la 
muerte. 
—Yo, jsí. Desdé que vino, la gripe a 
hacernos esta visita no de cumpl id^ , 
tiemblo como un azogado y veo en todas 
partes l a enfermedad. 
—Pues ten la convicción plena de que 
no se muere nadie hasta que quiero Dios 
Si es tás en la lista, aunque te vayas a 
habi ta r el picacho m á s alto de la cordi-
l lera c a n t á b r i c a , te b u s c a r á •ti mal y te 
l l eva rá consigo, y si no lo es tás , puedes 
tener la seguridadi de que el microbio 
h u i r á de tí como de un caballo, aunque 
sea mala la c o m p a r a c i ó n . A d e m á s , por 
tus a ñ o s , deb ías e s t á r hecho a sustos epi-
démicos . . . ¿No conociste el oólora del 71? 
¿Y el del 85? ¿Y la gripe del 89? Ptfes aqui 
es tás vivo y sano, como yo, que t a m b i é n 
tuve el disgusto de ver a todas esas en 
fermedades acechar mi casa, mientras 
asesinaban gentes en las de los vecinos... 
—.Pero es que ahora no hemos salido 
a ú n del susto de la g'u?rra, cuando se nos 
vie^ie este encima. . ' 
—/¡El susto de la guerra! ¿ P e r o es que 
Be ha asustado alguno? Me haces re í r , 
hombre de Dios. L a guerra noe ha cogi-
do en plena francachela a todos los na 
cidos y as í hemos seguido mientras ella 
bienandanza... Ello está escrito... 
ECLA. 
CRONICAS B R E V E S 
Tarde burgués:,-
¡Que aspecto tan especial tiene la f i n -
dad en las tardes domingueras de i n 
vierno! Era la. de ayer una tarde apacv-
ble; e] aire, un poco'fresco; el cielo, gr is , 
m á s que gris, casi blanco, y de cuando 
en cuando, entre los huecos de las nu-
bes, se asomaba el so] y enviaba uno-; 
rayos débiles y rojos, c ó m o enfernii/.os 
•que al posarse'sobre las casas las daban 
un color fan tás t i co , como de un emento 
He hadas. 
V la gente se echó a la callo; hacia el 
Sardinero, sobre todo iban las familias 
juntas, los n i ñ o s delante corriendo, ha-
' lando, como los perritos, el recorrido 
Barr icar t y Colom. 
A juicio del cefior ) | a r r i ca r t esta crisis 
'a ha provocado en forma execrable una 
de los componentes del Gobierno. 
E l s eño r Colom h a b l ó preferentemente 
de la u n i ó n de las derechas, en ja que 
dijo que no sólo se ha de ver e! in te rés 
ie.ligioso,.&mo los cimientos de una rfcforv 
ma evolutiva, dentro del orden, convir-
l iéndose todos en celosos guardianes de! 
bien de E s p a ñ a , q u j desea' sa lva r sé sin 
renegar de su t r ad i c ión . 
El audi tor io acog ió con mireho éntiisia*-
mo los discursos pronunciados. 
tafldei 
. toníia la epidia. 
Suma anterior, 115.665 pesetas. 
Te je r í a Trascueto, 500; J. S. C , 100; 
Ion José Palacio, 100; don Antonio V a l l i 
' r e s^o 'cua t ro v e c e s ; ' d e t r á s , los padres, na, 100; don J o a q u í n Cortiguera, 500; se-
^ r i t á n d o l e s a cada paso: ¡Que os vais a ño re s F. Cavada, A g ü e r o y C o m p a ñ í a , 
caer! ¡Tened cuidado! Otros nfatrirnonios 1-000; don A n d r é s Avelino Pel lón, 100; co-
iban solos: loe m u v jóvenes o los m u v ña Vi rg ina Ibar ra , viuda de Pombo, 1.000; 
viejos Y t a m b i é n ' pasaban parejas de don Angel P e l á e z QuiniamUa, 500; don 
novios, o rauchachitas airosas, o a l g ú n Francisco Fayet Canden, 50; don José Za-
qüe otro solitario, que caminaba despa mamllo , 100; don J. y don F. de la Lama, 
io mirando ai mar. 150; don Manuel Ocharan, 100, don M. A. 
Y me iba fijando en los rostros de to- C , 150; s eño re s de Cutanda, 125; d o ñ a 
dos- ninguno re í a alegre, el que m á s son- Carmen Polanco, v iuda de D ó n g a , 250; 
mujer con íos hijos. Y no r e í a ninguno; ¿eñor i ta Silvian L . D ó r i g a / l O O ; s eño r i t a 
son re í an nada m á s Para ellos la vida Margar i t a L . Dór iga , 100. 
era esto: una tarde apacible, con el air* Total , 120.900 pesetas, 
un poco- fresco, el cielo entoldado v un Esta Asociaoión de vecinos he socom 
sol sin calor, de rayos débi les v enfei- do hasta el d í a 10 de noviembre a los cn-
mjZCKS termos pobres y a sus familias, con lo si-
Y entonces c o m p r e n d í este aspecto ex- g u í e n t e : 
t r a ñ o de las tardes domingueras de in N ú m e r o de socorros, 3.201. 
vierno. No son tristes n i alegres; las al Li t ros de leche, 3,946, 
mas en ellas ni r íen ni l loran; son sene; Kilogramos de garbanzos. 2.010. 
l l ámen te apacibles, como Jas vidas bur- Idem de arroz, 1.650. 
"uésés esas vidas «¡'O tonalidades, qu 1 Libras de pan, 3.860. 
pasan por el mundo sin dejar en él ni A d e m á s ha repart ido gran cantidad de 
una huella; ni él eco de una carcajada, ropas de vestir y de camas, -catres, col-
ni el amargo sabor de una l á g r i m a . 
SEG. 
NUEVO MINISTRO 
DON PAB 0 GARNICA 
Resuelta la crisis ú l t i m a en sentido 
beral, ha entrado ft formar parte del Go-
chones, almohadas y socorros urgentes 
de todo g é n e r o , y c o n t i n ú a socorriendo, 
•on la eficaz coope rac ión de Jas señonas 
de la Cruz Roja, damas Catequistas, so. 
ñ o r a s de la Acción social y otras s e ñ o r a s 
voluntarias , y de los jóvenes Luises y 
otros seño ies voluntarios, a s í como con 
la admirable y eficacísima asisten pia !•' 
las s e ñ o r i t a s enfermeras, a los enfermos 
pobres. 
La Junta conf ía en que s e g u i r á siendo 
J o s é P a l a c i o . A N T O T Í I O flLBERDI 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de ia mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2 ° 
Especialista en enfermedades de la pief y 
seoretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos v trana<porta-
bleb, electricidad médica , baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20, 
de diez a una.—Teléfono 923. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 
V E L A S C O , 5. SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMO^ D E E S C A L A N T E . 10. 1.» 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 0, prlntlpal. 
• 
das de T á n g e r , quienes me ban manife.s. 
¿ado que ayer, a las cuatro de la madru-
gada, navegaba a l a a l t u r a del cabo Es 
parn' i un dreagnouht, de 18.000 tonela-
das, escoltado por un torpedero. Apar- -
oió un submarino que le to rpedeó y le 
achó a piqu3. L a t r i p u l a c i ó n se c o m p o n í a 
Je 5)00 bombree. Hay 40 muertos a conse-
cuencia de la explos ión y heridos.M 
Nuevos í íetal lea 
CADIZ, 10.—En Cibra l ta r han falleci-
do dojs tr ipulantes heridos-en el torpedea 
rm-nto de] acorazado i n g l é s «Br i t an i a» . ' 
ESte p r o c e d í a de Ing la te r ra y se d i r i -
gía a Constan!inopia. 
Poco d e s p u é s del torpedeamiento llega - . 
ron al lugar d-.q suiíeso remolcadores' y 
jrueeros americanos d-e Gibral tar y Xáu-
ger. 
El hecho ha causado gran ind ignac ión . 
El «Br i i an ia . . t en ía 18.000 toneladas y 
ara de reciente cons t rucc ión . 
Anoche, a las diez, pa só cerca del lugar 
del torpedeamiemo, con dirección a Cá 
iiz, .donde acaba de "llegar, el vaporci-
lo de pesca «Agr ip ina» . 
Entre el cabo Espar.el y T ó n g e r el m a r 
ha arrojado a la playa otros \ l o s cadá -
veres y numerosos efectos del buque íoi 
pedeaclo. 
Más noticias 
CADIZ, 10.—Como resumen de nrí i in-
vestigaciones, puedo asegurar que el tor 
m l e a m i mto de'l ( iDri tania» o c u r r i ó a la* 
•nutro y inedia de la madrugada, a la al-
tura de'l cobo Efipartel. 
Iba de Ingla ter ra a Constantinopla. 
donde h a b r á fondeado hoy la escuadra 
b r i t án i ca . ' . 
por e) estrecho de Gibra l tar pasaron 
ayer y- la noobe anterior m á s buques de 
nierra inglesa . ^ 
El «n r i t an i a . i recibió el torpedo en- ñi 
centro. 
L¡a explosión fué terrible y el acoraza-
do t>Q h u n d i ó a lop poccg momentos. 
A consecuencia del torp-d ami-ento hay 
10 muerlos y algunos heridos. 
Inmediatamente se proced ió al salva-
mento de los superviviente^ con botes d-d 
•d í r i tan ia» y de {Og torpederos que nav -
f i l i a n jun tó a él. 
A las cineo y media llegaron de Gibral-
,ar remolcadores y cruceros, incluso tres» 
deelroyere americanos, ocganizándosi í el 
•aivamento. 
En variog viajes fueron conducidos a 
Gibral tar los heridos y c a d á v e r e s i P A I S A J E S MONTAÑE SES- Una calle t íp ica . 
T a m b i é n fueron conducidos IO9 860 eu- l v W ^ v v ^ v v v % ^ v v v v v v v v w v ^ v v ^ . v v v v v t ' ^ v v v w i , x v ^ v v v v x x v v ^ A . x v v x v v v x ^ x ^ u v ^ ^ u r a .uuv 
pervivientee. ^ 
Los pidmeros desembarcaron en Gi- nales « t i ran» m á s a he lén tcos que las dan- dad del s eño r Ortiz, ti tular "del dist 
bra l tar a las once y t reinta de la m a ñ a - zas de los pueblos vecinos, p e d i r á n su au- y por exceso de trabajo del sefioíH 
ia y los ú l t i m o s a las cinco de la tarde, t o n o m í a o su total independencia. no estaban lo suficientemente uiea-ü 
En T á n g e r se supo La noticia del tor- C a t a l u ñ a , Vasconia y Galicia y a es tán A esta pet ic ión, que se hizo,na«ec 
pedeamiento por el crucero «Pr incesa de abriendo la boca, y a ellae s e g u i r á n en de Sanidad munic ipa l que vo prei 
a n á l o g a demanda otras muchas regiones procuramos subeanar esa deficiencia 
- a p a ñ ó l a s . . 0j ác to , y a ta l fin invitamos a ajgi 
Un amigo, m i l i t a r y a l c a r r e ñ o , no* médicos de los que prestan senicios 
contaba el otro d ía que él ya es tá prepa- ni tarioe en el Avuntamiento; peroíi 
rado para eso de las nacionalidades. ninguno de ellos,'a pesar de eu buena 
En m i tierra—nos decía—Sf produce la luntad, pod ían disponer de tiemp] 
rnejor miel y los bizcochos borrachos m á s ficiente, me e n c a r g u é vo de hacerlo, 
Aeturias». 
La epidemia de gripe 
E | día de ayer. 
•Ayer e m p e o r ó en Santander la s i túa- exquisitos del mundo, por lo cual , v por A l efecto, a l d í a siguiente por 
ción sani tar ia , c o m p a r á n d o l a con los tener un río como el Renares, que no pa- ñ a ñ a nos p'ersonamos'en Peñacast 
enores. sa por Madr id , noe diferenciamos enor- ra mejor organizar e] servicio, y ac» 
población se registraron ochenta m e m e n í e de] resto de Castilla, v t end ré - mos que los aviso-, se dejaran'en a 
luevas invasiones, cal i f icándos" mos que pedir, a l fin y a l cabo', el reco- de don Faustino Cabadas, CUYU casal 
dos. nocimiento de nuestra nacionalidad. en a l s ú n tiemno Farmacia. voeamS 
. que no pa 
d í a s anteriores. 
En l a 
y una nuev 
ie graves dos. noci iento de nuestra' nacionalidad. en a l g ú n tie po Far acia, v de 
Fueron ailtas, por c u r a c i ó n compileta. Si llega ese caso—prosiguió-^-, nada ex- en los pe r iód icos apareciera cómoda 
:uarenta y dos personas, y falbíiderou t r a ñ o ser ía que me vieras de minetro de; 2 . " Que ninguno de nosotros r 
^nce. la Guerra, pues Brocas y yo somos de lo mienda Farmacia alguna y meno¡|| 
Lee datos de la prevínola, mas saliente enfrie los elementos de la ^or Pelayo, ya que" en buena moral 
Ayer nos fueron facilitados en el Go- raza r o m a n o a l c a r r e ñ a , tan injustamente riica no debe nacerse, 
bierno c iv i l los sigudentes da to» oficiales, vi l ipendiada. j 3." yue ya que se habla de ^ 
refenentes a l estado de la e p i L m ú a en la La felicidad consiete en empequeñece r - justo es consignar que a dicho señorr 
provincia: se y en tener por patr ia media docena de badas coi responde un aplauso INj 
SAN FELICES DE 'BUELNA.—Seis nue metros cuadrados de territorio.- enorme labor realizada durante efiW 
nuevos casoá bs 
\as invasiones.-
ANT E VAS. —Nueve 
aignos y sie-te altas. 
BARCENA DE CICERO.—Gent-j nc-
venta nuevos casos benignos, cinco casos 
jraves, un fa l l cimiento y cuatro altas. 
VALDERRED1BLE.—Dos detuncione»s. 
LIENDO.—Ocho nuevos casos diez al-
ias y siete casos graves. 
UDIAS.—Pide desinfectantes. 
LOS CORRALES.—Tres ni*?vos casos, 
27 altas y 'res dfyfuncáones 
CAMPOO DE SUSO.—Tresc.'e-rflos nue-
v 
Así lo proclaman los que hoy raonopo- cU e p í í l é n r c a 
lizan la libertad y el progreso, v cuando | 4.0 QUe asimismo eg acreedtí 
ellos lo dicen, sus razones t e n d r á n . 
C. R. 
Madr id . 8-11-918. 
alabanzas don Alberico Pardo, 
por estupenda somos lo,-, prim r05 
conocer. 
Y, por ú l t imo , que nuestra ^i-M. 
sido ú n i c a y exclusivamente i W I 
indicaciones que la Comisión qu« | 
del pueblo nos propuso, de un tomM 
das entre los numerosos tiradores .ins 
criptos para los concursos que se vienen 
o atacados benignos y ochó graves". P k í e -alebrando. Los resultados obtenidos fue-
interesado v e spon táneo , 
Ayer domingo se efectuaron varias t i ra- ponde en esto-, ca«Q5 
10-XM918. 
J\ v w w w w v v t i v - . v v v w \ w - v \ v - •. - •-' 
bierno. hac i éndose cargo de la cartera de apoyada por el vecindario qiie aun no se 
ministro de Abastecimientos, nuestro ami- haya inscripto con limosnas para reine-
go par t icular , el diputado a Cortes por (jjár la*.; grandes necesidades de los po-
C a b u é r n i g a don Pablo Garnica. bres, y e s t i m a r í a que se suscriban con 
Alejados sps inteiieses pohticos de los cantidades p e q u e ñ a s las personas que no 
nuestros, toda vez que mil i tamos en ban- havan podido apor tar cantidades gran-
dos distintos, y aunque j a m á s los maurls- ¿es , pue^ todo lo r ec ib i r á con a g r a d é c i -
tas han sido tratados por sus amigos con miento. 
NO HUBO A P R E S A M I E N T O 
El "Britanií7, topeado. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—Ni en el minis ter io de 
Estado n i en el de G o b e r n a c i ó n se sabfa 
hoy una pa labra de que hubiera sido 
apresado uno de los barcos'alemancs de 
que se i n c a u t ó el .anterior Gobierno. 
Acaso esa not ic ia haya sido una con-
fusión y el r umor haya nacido de otro 
hecho que se refiere en'los siguientes dos 
pachos, fechados ayer y entregados hoy 
a las' seis y media' de ' la tarde, lo cual 
quiere decir que han sido detenidos por 
la censura y que és ta , en todo caso, se r í a 
* '• la responsable de la confusión. 
D : a a m « I A D . . : « A * D * J I ¿ m i - « A L G E C I R A S , 9. (Recibido a las iMf) 
K l C a r O O K U I Z fle r B I I O n . U hoy ¡t y h i 1 torpedeado por 
submarino a l e m á n , el acorazado ingles 
CIRUJANO D E N T I S T A KBritanLa», de 18.000 bonéladaa. Hay W 
'muertos. El resto, hasta 900, ha de^em-ique el microbio seudopestoso, y de hoy 
de la Facultad de Medicina de Madrid- barcado en ( l ibra l ia i . en adelante veremos cosas muy peregn- personó 
Consulta de diez a una y de tree a seis. CADIZ.—Dicen de San Fernando que ñas . 
Ha trasladado su c l ín ica a la Ailameda la E s c u é l a Naval ha recibido ayer al | Tan pronto como una 
recursos para los n i ñ o s hué r f anos , 
PIELAGOS.—Cincuienta y seis nuevos 
:asos, 26 á ' t a s y tnes defunciones. Piden 
médico. 
ALFOZ DE LLOREDO.—Dos defuncio-
nes y cáete nuevos casos graves. 
Total de 10 Ayuntamientos: 581 nuevos 
¡ a s o s benignos, 27 casos graves, 11 fal le- ' 
cimientos y 7-i altas. 
D I V A G A C I O N E S 
Hay que empequeñecerse, 
La sociedad humana retrograda a la 
época del r é g i m e n pa t r ia rca l v de la edad 
de piedra. 
La novedad mund ia l es el a n á l i s i s de 
la» naciones, y as í vemos que és tas se van 
desmembrando r á p i d a m e n t e al conjuro 
m á g i c o de las n o v í s i m a s y acariciadoras 
palabras « l ibe r tad y progreso». 
Rusia q u e d ó fragmentada y el Impe-
r io a u s t r o h á n g a r o se ha convertido en 
un conglomerado h íb r ido de razas, reli-
giones e idiomas. 
Aus t r í acos , h ú n g a r o s , yugoes lavo» y 
checoeelavos, divididos y subdivididos en 
m i n ú s c u l a s nac iona l ídad€s i son el eepej^ 
en-que«deben mirarse todos los pa íses que 
cuentan en su in ter ior con regiones rebel-
des. 
Las naciones que se han servido de una 
mis ión amplia y poco escrupulosa para 
lograr ej t r iunfo , son las que ahora no« 
dicen que ei « d e s i d e r á t u m » de la felici-
dad social estriba en la d iv is ib i l idad lle-
vada al l ími te . 
Como se t ra ta de formar la Sociedad de 
Naciones, es m u y na tu ra l que se pongan 
loe medios para que el n ú m e r o de socios 
sea ej mayor posible. 
Media docena de naciones, grandes y 
fuertes, no pudieron ponerse de acuerdo^ 
ixm los sigudentes. 
En !a pr imera tiijada del actual mes: 
Señor Cas tañedo , 98 puntos de. 26 dis-
paros. 
Señor Constanzo, 125 ídem de .id. 
S e ñ o r Mar t ínez P i ñ e i r o , 106 ídem de id . 
Sefíor Meyer, 122 ídem de 2\ id . 
Señor Olazábal , 118 ídem de 20 id . 
Señor Balet, 134 í d e m de^24 id . 
Señoa -P i r i s , 101 ídem de 26 id. 
S e ñ o r Rovira, 77 ídem de 28 id. 
S; ñor Vergés , 150 ídem de 2í id. 
T i ra ron la segunda vuelta, con los si-
| guien tes resultados: 
Señor Constanzo, 156 puntos de 2'í dis-
paros. 
Señor Palet 129 ídem de 23 id. . 
Señor Pir is , 122 ídem de 26 id . 
Señor Vengés, 16i ídem de 23 id , 
En vista del buen tiempo, algunos de 
los tiradores quisieron continuar la,5 t i ra-
das, encon t r ándose con la « a g r a d a b l e no-
vedad» de que no había , munu.iiones; ai 
oonocerse este hecho, d ió lugar a enérgi -
cas protestas por parte de los tiradores y 
de fo que damos-cuenta, por hubero ro-
gado aquél los . 
U 
G r a n C a s i n o 
HOY lunes, a las cuatro J l 
dia do la tardo. COM \\M)V 
INSTRUMENTOS DE O C J » 
De sois y media a nuevo V ^ , i 
T H E - DAN'SANT.- üUQfl'MA iwi 
C ' X ^ K m ||||H|||^i 
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Jarabe ROTHÜi 
C u r a l a T O S y ^ e v i t a la 
Accidente desgrâ  
En la carretera d> Ji 
aye r -por la noche un aC.cl 
ciado del que resu l tó victima 
l lamado Fél ix Miguel 
t icinco a ñ o s , soU.ro, y con 
T a m b ; é n se o rgan i zó una t i rada e W ^ ^ ^ H r p ( . e e. Iuenriona^." 
ordinaraa para él ú l t i m o domingo de estc l . f ^ " " biC 
mes, con ¿ n a copa de plata para p r i m e r ! n í a montado Sobl,e 1 
premio, y una magníf ica huevera d»* loza 
para el ú l t imo. 
Oportunamente daremos a ctínócer las 
condiciones de esta t irada. 
' IMPACTO. 
R E M I T I D O 
"la gripe en Peñacastillo". 
S e ñ o r director de EL PUEBLO C ANTA nao. 
Dist inguido señor y amigo: En el mi -
mero de ayer del per iódico que uétéd tan 
para evitar la ca tás t ro fe europea, y ahora dignamente dir ige, y con este mismo tí-
se pretende llegar a una paz octaviana ¡ tulo, aparece un suelto con algunas apre 
por tiempo indefinido, creando microscó i elaciones que nos ee preciso poner , n 
picaa nacionalidades y aumentando con ' c la ro . u m * ^ ' " T , 
ello las rivalidades e "intereses comunes. | R o g á n d o l e la inserc ión do nuestras a«é- la Casa de Socorro, donu . . 
E s t á visto q u é el «def i ter ronamiento» veraciones, quedan de usted sus afectíei- los módicos de guardia, _ ¿ 
dpi suelo pat r io es el ún ico porvenir que mos atentos, e. .S., Rufino Pelayo—.Ma- siguientes lesiones: lütli erjíl 
que se «epa cómo fue a»'0^. ojí 
sitio conocido p o r <,vuelta ^ 
un carro que guiaba una '"J ¡¡.û  
la, la fecha se ¡g imn. '•"I11.0 ei m 
'Ai pasar p o r ciunln -^'".glW'? 
la l ínea del Ast i l le io A l . % ^ 
(ddo por el (Hiuipo "unll'1"JJr8«l!l 
cuche iba t a m b i é n el i"sPe" 
ba, los empleados ^erf"rjoVi 
tener sentimientos human' ; 
mediatamente de \ e r en ^ 9 
herido pararon el rorhe ' 
le metieron en el iranvia. ^ p o j j 
pector, por teléfono, a Ui ; egtiiyP 
que a la IPgada de! tranví^. al ¡if 
paraba una camilla- -on ̂  ÔCÚÎ  
c i r - a l berido a la ' ' ¡^^ifoBSO?! 
Desde la Avenida de Al 
de se hifllaba esperando ujnfePj 
Cruz Roja, fué llevado e i ^ 
nos aguarda. 
Los malos, ejemplos son m á s difu6ible-> 
nue| Torre. recbo con berida, una ci;,. 
La verdad en su punto: la región tempo-occip'-ta '^¿M 
! • Que con fecha í o 5 del actual se reb in l . siendo su a , 0 V e ^ 
ia Comisión Después die asustido ^ . ^ f 
señor Sope- pa*ó el infeliz I tur raMc a 
en la Aloaldía una 
de vecino», presidida por el 
provincia «se lana, teniente alcalde del d ia t r i to , recia- Rafael. 
Pr imera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono anochecer un radiograma pidiendo auxl-1 ponga lon ta» , bien porque tiene, un r ío mando asistancia m é d i c a para lo» enfer- Del h*cho 
n ú m e r o 162. l io. Acabo de hablar con poreonas llega- muy grande, o porque sus bailes regio- mos de (0 Beneficencia, que por entVrnK'-Vreepondientr. 
diá nvH* 
E L . R C J E B L Ó C Á N T A B R O 
D I A F = » O L í X I C O P I A F ^ O L - I T I ^ O 
Los primeros pasos del nuevo Gobierno 
FJ s eñor To r re s Quevedo rechaza la ca r t e ra de Fomento. 
El Gobierno del s e ñ o r Garc ía Pr ie to se considera estable. 
Alba propone la p r ó r r o g a de los presupuestos. 
Grave noticia. 
\1U>HID, 10.—«La Correfipofldéhpia de 
FfeDafia» publica, cun el t í tu lo de <tGra-
ve noticia;., el siguiente suelto: 
«Ésta tarde se dijo en el Congreao que 
signifloado diputado republicano, t-u-
v'i personalidad se ha destacado por a c ó n 
te í - tnientos lamentables, m á s que otro al-
itermanecer aiejado de la pol í t ica , pax^ 
ofrecerle su concurso- cuando lo eatime 
oonveniente. 
Tratamos de eonfi inuir esta noticia, y 
•i tal efecto nos permit imos in ter rogar a l 
s eño r Doiijingo, quien nos' con t i rmó lo 
certeza de la mie ina .» 
Tcmafc tía poses ión . 
Esta m a ñ a n a , a las diez, el general Ma-
r i n a dió posesión a l general Berenguef 
ñe la cartera de Guerra." 
Después le saludaron loe jefes de Sec-
ción. . . , , 
El general Mar ina p r o n u n c i ó a igun t s 
frases de sincero afecto. 
El general Berenguer ha fiido cumpl i -
inentado por los generales y jefee del m i 
Misterio de l a Guerra. 
Ai'm uo lia designado qu i én ha dé Oca-
| ¿ r la s u b s e c r e t a r í a . v 
pus ayudantes s e r á n el comandante ele 
infan ter ía s e ñ o r S á n c h e z Delgado, el de 
cabal ler ía s eño r Lope y el d ' i n fan te r í a 
don José Mar ina , y secretario par t icular , 
su hermano don Lu i s Berenguer. 
El señor Ventosa ha dado posesión al 
señor Garnica de la cartera de Abasteci-
mi-entoe, p r e s e n t á n d o l e al personal del 
ministerio. 
Terminada la c eremonia, la mayor-par-
le de] personal a c o m p a ñ ó a] minis t ro sa-
liente hasta la puerta , y cuando el s eño r 
V e ñ u d a se qu i tó el sombrero al i r a to-
Iftar el au tomóvi l , le ovac íonaror i . 
El señor C a m b ó ha hecho entrega ue 
& cartera de Fomento, en 0a propio do-
micil io, al m a r q u é s de Alhucemas.' 
B] conde de Romanones dió, a las cin-
,:.) de La tarde, posesión de Id car t - ra de 
lus t rucc ión , a l s eño r Bure l l . 
Esta m a ñ a n a , a las diez, el general 
Chacón tomó p e n s i ó n de la cartera de 
Marina, hac iéndole entrega el general M -
randa. 
A l acto asistieron los generales y jefes 
de] ministerio. 
Entre los ministros saliente y entrante 
cruzaron j a s frases de rigor". 
Rosada, dimisionario. 
El señor Rosado ha manifestado que 
como él es ahora subsecretario dimisio-
nario, sólo por cons ide rac ión y amistad a l 
señor Sálvela c e n t i ñ u a r á en el cargo has-
ta que nombnen su sucesor. 
Dtee el presidente. 
El m a r q u é s de Alhucemas p a s ó g r an 
parte de la m a ñ a n a en su despacho ofi-
cial. 
Allí rec ib ió , a d e m á s de numerosos ami-
gos polít icos, a los periodistas, a los que 
mani fes tó que h a b í a vieitado al s eño r To-
rre« Quevedo, quien le hab í a expre«ado 
|a8 razones por las que él, con gran mo-
destia, no se consideraba en condicione* 
pai'a ser minis t ro de Fomento. 
Agregó que habla visitado al s eño r 
Cambó en su domici l io , conferenciandqj 
con él y hac i éndó ' e entrega el minis t ro 
de Fomento saliente de los asuntos m á s 
importantes de dicho departamento.. 
Convinieron ambos en que m a ñ a n a va-
ya e] m a r q u é s de 'Alhucemas a despachar 
los asuntos de Fomento, prescindiendo 
del ceremonial de la toma de poses ión . 
Dijo d e s p u é s que de las visitas que h i -
zo a los s e ñ o r e s M a u r a y Dato, aunque 
h a b í a n sido m u y breves", h a b í a ealido 
muy satisfecho. 
Una nota de 10= regionalistas. 
Esta .tarde han facilitado los regiona-
lietas la nota oficiosa siguiente: 
«Los regionalistas mantendremos ante 
el nuevo Gobierno una act i tud expectan-
te, sin propóei to de hostilizarle ni dificul-
tar su gest ión. 
A sus actos atemperaremos nuestra con-
ducta, desean-do vivamente no quebran-
. tar la autoridad de loe que ahora encar-
nan el Poder públ ico . 
Entendemos que se acerca el niomonto 
en que ha de operarse en E s p a ñ a una 
profunda t r a n s f o r m a c i ó n y cambio, no só-
lo en la o r g a n i z a c i ó n de] Estado, sino ¿m 
todo nuestro sistema polí t ico. 
Deseamos ardientemente que esta trans-
formación se opere dentro de la norma-
lidad, sin t ianstornos n i convulelones, y 
IÍ qu - a s í ocurra varíios a consagrar nues-
tros esfuerzos. 
Creemos muy cercana la hora en que se 
i m p l a n t a r á la a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a y 
teniendo plena confianza en todos los p ro 
blemas que ella ha de plantear, vamos a 
consagrar nuestros esfuerzos a prepai^ar 
la i n s t a u r a c i ó n del r ég imen a u t o n ó m i c o , 
para que cuando ei Parlamento español 
le vote, C a t a l u ñ a esté capacitada para 
ketimir las facultades que 15-3 otorguen a 
su soberan ía . 
Ello no implica que nosotros abando-
nemos nuestra a c t u a c i ó n en pol í t ica ge 
neral nr que renunciemos a la reorgani-
zación de una gran fuerza jxditioa que 
ee extienda por E s p a ñ a entera; creemos 
por el c o n t r a r í o que la i n s t a u r a c i ó n de 
la a u t o n o m í a catalana, no sólo facil i ta-
ra la ex tens ión del r ég imen a u t o n ó m i c o 
a otras regiones, sino que nos impulsara 
a los polí t icos catalanes a interesarnos 
con mayor decisión aun en la pol í t ica ge-
nera] y en la gobe rnac ión , del Es tado .» 
Dimisiones. 
j ^1 subsecretario do Abastecimientos, «e-
ijfT Montea Jovellar, ha presentado la 
•"nrmsión. con c a r á c t e r irrevocable!. 
También ha d imi t ido el subsecretario 
ne I n e t r m v i ó n púb l i ca , don Baldomero 
Argente. 
El primor Consejo, 
A la^ seis de la tarde se reunieron loe 
jnmis^.oj. ^n ja Presidencia, con objeto 
ue celebrar el p r imer Coneejo del nuevo 
Gobierno. J 
El minis t ro de Abastecimientos hab ló 
«1 Uegar, con los periodistas, de subsis-
jtncias, y dijo que p o n d r á toda su volun-
JJ" en preparar el abaratamiento de lae 
fa>t ^ añ ,adiendo que ahora hay u n 
•uior importante, que es la t e r m i n a c i ó n 
1 ?l lerra. para resolver el problema 
fcl de Gracia y Justicia dijo que no lle-
vaba nada a l Consejo, 
n i n i - t M ü r i r i a 'no t en í a noticia de que 
sido butílle mercante español hubiera 
apresado por buques extranjeros, 
decir In s tn i cc ión púb l i ca se l imitó n 
car Lque ven ía de tomar posesión de la 
vnr .1 ^y ^ ü p ' P0'- tanto. nada p o d í a lle-
p , a ¡ , Consejo. 
buen., ' r ' .obernación dec la ró que h a b í a 
'IfimiH n()tlcias relacionadas con la epi-
•"á fr»H y <fUe ^ t ranqui l idad es completa 
I* I H ]fl Penín!*ula. 
• a no HnciPuda l lévaba la distrihncio i 
d'ó fondos del presente mes, que le h a b í a 
sido entregada por su antecesor. 
E l de Estado rectificó e l , r u m o r de ha 
ber sido apresado un barco mercante i '-
p a ñ o l , y a n u n c i ó que ei Consejó ser ía de 
larga d u r a c i ó n . 
El Consejó t e r m i n ó a las nueve y cuar-
to de la noche. 
La nota oficiosa f ¡ !edi tada , d ic - a«í: 
<(Ei Gobierno ha examinado la fiiluacioñ 
pol í t ica exterior e in te r io r y lúa afirmado 
rotundamente s i i p ropós i to de responder 
a las necesidades púb l i ca s con la efica-
cia imputable a un Coneejo que se con-
sidera pleno y permanente mientras 
cuent,1 con la confianza del Rey y del 
Parlamento. 
En pol í t ica i n t e r n a c i o n á l , el conde ric 
Romanones hizo una r e l ac ión detallada 
de la s i tuac ión según se ofrece en la hora 
presente. 
Razonadas las necesidades para res-
ponder a ella, se c o n t i n u a r á la pol í t ica 
iniciada en 1902. seguida en í m , W05 y 
1912 y confirmada en Cartagena en 1907 
y 1913. 
E] Consejo a c o r d ó mantener sm vaci-
laciones efite cr i ter io. -
En pol í t ica in ter ior , el Gobierno actua-
r á sin tibieza en el sentido que le impo-
ne su s i tuac ión , acentuadamente demo-
c r á t i c a , a s í como la de todos los» elemen-
tos que le Integran. 
Cuida de nó i n c u r r i r en la flaqueza de 
anunciar vagamente obra legislativa, que 
suele no tener d e s p u é s concreta realiza-
ción. 
Acordó presentar a las Cortes, como p r i -
mera muestra de lo que se dispone a acó 
meter, los proyectos relacionados con la 
reforma del Senado, d e r o g a c i ó n de la ley 
de Jurisdicciones, reforma de la ley Or-
g á n i c a , J u r í d i c a y Fiscal, reforma de la 
ley de propiedad inmueble e ins t i tuc ión 
de" a u t o n o m í a universi taria. 
El minis t ro de Hacienda hizo un ayaii-
e de la fó rmula quw -sometená a l Parla-
mento para legalizar la s i t uac ión econó-
rnu-a sin d í j -ñ^de-h is prerrogativas de las 
Cortes, dentro dtí los p ropós i tos que ani-
man al Gobierno de v iv i r constantemente 
'•n el Parlamento. 
Se a p r o b ó la d i s t r i buc ión de fondos. . 
El martes, pr imar d ía h á b i l , se presen-
t a r á el Gobierno a l Parlamento. 
M a ñ a n a se r e u n i r á de nuevo el Conse-
jo, para ocuparse principalmente de pro-
blemas de abas tec imien tos .» 
Visitas al presidente. 
El director general de Comercio, ej de 
Seguridad y el gobernador c iv i l , confe-
renciaron con el m a r q u é s de Alhucemas 
antes del Consejo. 
El señor Can tó* dijo que era inéxac to 
que hubiera sido apresado ninguno de 
los barcos alemanes de que se ha incau-
tado el Gobierno. 
En Algeciras no hay ninguno de dichos 
buques. 
El genera] La. Rarrera mau i f e s tó que 
la t ranqui l idad era completa. 
E n Gobernación. 
Esta noche noa recibió «n «1 n . ín i s t^ r iü 
de la O o b e m a d ó n ej propio minis t ro en 
persona. 
Nos facilitó numerosos telegramas de 
provinoias relacionados cón la epidemia, 
que dan cuenta de que é s t a decrece. 
Agregó que en Ra-ivelona el día ha sido 
iranquilo. 
En Melíl la se ha celebrado un m i t i n de 
me ta lú rg i cos , abogándoee por l a termina-
c ión de la huelga. 
Mitin «pro beioheviki». 
En la Casa del Pueblo se ha celebrado 
un m i t i n , que t e r m i n ó a la una y media 
de l a madrugada. 
El m i t i n se celebraba para festejar el 
aniversario de La revoluc ión en Rusia, "y 
se llamaba « P r o bolcheviki». 
Hab 'aron los s eño re s Vals, Gi l , G a r c í a 
Cortés y la conooida propagandista V i r -
g inia González. 
Todos los oradores atacaron el r tg imen 
político español . 
Dice Melquíades. 
Interrogado don Melqu íades Alvarez 
sobre su op in ión acerca del nuevo Gobier-
no, se ha remit ido a una nota j í k i o s a que 
se pub l i ca rá m a ñ a n a , como consecienda 
de la r e u n i ó n que ha celebrado hoy el par-
:ido reformista. 
Unicamente, a l conocer la noUt de lo» 
regionalistas d i j o : 
r — E n la pr imera parte del documento 
dicen igual que nosotros. 
Rom anón istas disgustadas. 
Esttt tarde se d e c í a en el Congreso qu*, 
a consecuencia de l a nota facüliia l a de :a 
reunión celebrada anteayer en casa del 
conde de R o m a n ó n o s , varios polí t icos de 
los que le ¿>iguen e s t á n disgustados, por-
que se consignan en ella^bcuerdoe que no 
'.'•onocían hasta de spués d é publicada, 
. Se dice que, como consecuencia de este 
disgusto, ha presentado l a d imis ión el d i -
rector general de Penales, s e ñ o r Ortega 
Gasset; pero esto no se ha confirmado 
Lerroux, jefe único. 
Van conociéndose detalles de lo ocurr i -
do en La r e u n i ó n celebrada por los repu-
blicanos con el s eño r Lerroux en el Con-
greso. 
Se a c o r d ó celebrar La asamblea, de d i -
putados y senadoree repubLicanos e l pró-
ximo martes, a las cuatro de la tarde, en 
e! Congreso, y proponer la u n i ó n de las 
diferentes ramas como un solo partido, 
que d i r i g i r á Lerroux. 
L a fórmula de Alba. 
La fó rmula estudiada hoy en el Con-
sejo, y acordada en principio rplaciojiada 
con "los presupueetos, es la siguiente : 
Volver a l a ñ o económico que comienza 
en 1 de abri l , y mientras •anto estudler 
lo que haya de hacerse p a j » a rb i t ra r loa 
medios necesarios para l legar a dicha fe-
cha y prorrogar los presupuestos, conce 
dléndose Los c r é d i t o s necesarios para el 
exceso de. gastos. 
LOS N A C I O N A L I S T A S 
M A O 1 A L A R A Z 
l a familia imperial alemana, huye 
La ex Emperatriz e s t á agonizando<-¿Ha sido asesinado 
el p r í n c i p e Max de Baden?-Lss coudiciones para el armis-
t ic io no han llegado a Alemania. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
La pe r secuc ión del enemigo ha conii-
nuado esta m a ñ a n a on buenas condreio-
nes. 
L a familia imperial alemana. 
AMSTERDAM.—Esta m a ñ a n a , a p r i -
mera hora, un a u t o m ó v i l fnanqüeó la 
! frontera ' holandesa, a 10 k i lómet ros de 
E | ultime tíar^iller imperial Max de Badem, que, según un despacíio de Ams-
terdñm, ha sido asesinado. 
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POR TELÉFONO 
B I L B A O , 10.—Esta m a ñ a n a , a las do-
ce, comenzó en el f rontón Euskakluna el 
anunciado m i t i n nacionalista. 
E l acto t e n í a por objeto pedir la dero-
gac ión de la ley de 25 de octubre de 1839 
v votar la conformidad con la ac t i tud de 
los parlamentarios nacionalistas ^ue en-
viaron el oablegrama a Wi l son Solicitan-
do gu apoyo para oonseguir la indepen-
dencia de Euzkadi. 
E l acto estuvo c o n c u r r i d í s i m o , gracia* 
a las facilidades que sus organizadores 
prepararon para llegar a l í r o n - ^ n . 
L a Casa Sota v Aznar moví.Izó toda la 
flota de remolcadores para trasiadar has-
ta el f ron tón a los v^olnos de a» m á r g e -
nes de la r í a . 
res y públ ico les indiquen, el fracaso ¡les 
a c o m p a ñ a r á . Y al amigo Losa le ha su-
cedido algo de etjto ú l t imo . 
V .. a o t ra cosa 
En honor del señor Pardo. 
En el acreditado restaurtant «E1 Cen-
tre»), de don Pedro A San M a r t í n , se re-
unieron en fraternal banquete los socios, 
jugadores y admiradores del < Club Es-
pe ranza» , con el fin de test lmouií j i ' a BU 
presidente honorario, don MarjeM.-io Par-
do, el agradecimiento y c a r i ñ o que le pro-
resan por la dividida protección que le* 
viene puestando 
Ocupó l a presidencia de la mesa el ho 
menajrado, que tenía a su izquierda a l 
presidente efectivo del Club, s e ñ o r Pir is , 
y a n.Kstro o m p a ñ e r o en -la prensa 
'Yoslo, y a la izquierda a l corresponsal 
de « E s p a ñ a Spoi t iva» , s e ñ o r Fojo, y a un 
redactor de este per iódico. 
El n ú m e r o de comensaJes ascendió a 
cuarenta,- reinando entre ellos la rnejor 
a r m o n í a y c o m p a ñ e r i s m o y haciendo vo-
tos por que el «Club E s p e r a n z a » llegue a 
ser el p róx imo a ñ o c a m p e ó n de prime-, 
ra, B. 
A la ho i a de los br indis se l evan tó a 
hablar el s e ñ o r Pardo, para dar las gra-
nas a, los reunidos por el homenaje que 
se le. t r ibutaba y que consádsixiba inme-
tecido. 
E n su breve perorao ión , ofreoió una 
hermosa copa de pi'ata en nombre de l a 
tertulia m a ñ a n e r a de «los bajos de Ro-
yal ty» (compuesta por los s eño re s Hoppe, 
Lemaur, Doménech , T r á p a g a , etc.); otra 
cope t a m b i é n de plata, donada por él, y 
t e rminó axcitando a los «leones de P i r i s» 
para que se entrenen con fe y entusiasmo 
y logren t r iunfos para l a M o n t a ñ a . 
A las sencillas pero entusiastas pa^a-
l»ras con que el s e ñ o r Pardo a l en tó a los 
i-s¡ "rancistas, dió con te s t ac ión el s e ñ o r 
Piris en un corto discurso, agradeciendo 
ía coopenación y buenos consejos que se 
les daban y ofreciendo a sus «equipiers» , 
si llegaban a ser campeones provinciales, 
once medallas, regalo del profesor de 
gimnasia s eño r Achurar ro , y a r a s once," 
leí s eño r Fojo. 
Y, por ú l t imo, un admirador del «Es-
peranza» leyó unas s a l a d í s i m a s cuar t i -
•ías, en las que los «leones» agnadec í an 
ai señor Pardo su generoso proceder. 
1 En suma, fué la fiesta de ayer tle grato 
recuerdo para cuantos tuvimos la dicha 
de acudir a ella; fiesta de verdaderos de-
portlstas", que saben agradecer y" premiar 
a sus pro iéc tóres , y en la que estuvieron 
j armonizadas la a l eg r í a y la cor recc ión 
. m á s exquisita. 
Otros partidoP' 
1 En Barreda lucharon, bajo las ó r d e n e s 
¡ de *Balbás, el «Deportivo» y el «Barneda 
Sport», venciendo este ú l t imo por tres a 
! cero. E l partido fué iugado con g w n no-
| bleza por ambos bandos y presenciado por 
numeroso público. . 
U f l I A O r'amnAO Á ú ^CAnA-í" E1 "Mur iedas» venció •n su terrSno a l lili 1ÜB UdllipUo U U ÜÜ|JÜ>1 ^ A s m U r o » , por cin a ios, arbitrando 
Como el gobernador c i i r i l l l amó la no-
che anterior a su despacho" a .os oradores, 
i nd i cándo le s de lo que pod í an hablar y 
de lo que t e n í a n que abstenerse, el acto 
no ha tenido g ran i m ^ r t a n c i a . 
Hablaron los señores R e n t e r í a , en vas-
cuence, y en castellano Urnengoeehea, di-
putado provincial , y V icuña , conocido 
propagandista. 
L l a m ó la a t enc ión en el acto un ex ten 
tóreo « | V iva E s p a ñ a I», que lanzó u n «on 
cú r ren te . 
Muchos nacionalistas Qevaban en Ja 
solapa, como dis t int ivo, una escarapela 
con las banderas americana y naciona-
lista. 
Esto ha causado muy mal efecto. 
Durante la tarde; grupos de naciones 
listas han recorrido en completa libertad 
las calles de la v i l l a , a los gritos de «4 Co-
ra E u z k a d i ! » y otros parecidos. 
A las nueve de La noche, en :a calle de 
San Francisco se or ig inó u n gran escán-
dalo. ^ 
Un grupo de nacionalistas dió varios 
gritos subversivos, lo qu'e '^l ió origen e 
una grave colisión, durante la cual se h i -
cieron los disparos por descargas. 
L a fuerza públ ica a c u d i ó a l lugar de 
!a refriega, resultando impotente para 
contener a los alborotadores. 
En vista de ssto, salieron las fuerzas que 
h a c í a n la guardia en el cuartel de San 
Francisco, consiguiendo dispersar a los 
grupos. 
A consecuencia del tiroteo, r e su l tó he-
rida una anciana, que se encontraba en 
un piso de l a casa n ú m e r o 85 de la calle 
de San Francisco. . 
La anciana tlsne un* herida de bala 
en el cuello. 
A esta hora, nueve de La noche, « n -
prendieron er regreso a sus easas los na-
cionalistas de la- ribera 
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i DE TODAS CLASES DE 
LAS MAJORES MARCAS 
Pianolas - píanos /titjí 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I. Velido, Iniós de Escálame. i . M M n 
ORAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort, Mar t i l lo , 5. 
.Se ampl ia una pensión pnra s e ñ o r a s y 
seño r i t a s . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio dej pensionado. 
D E P O R T E S 
A l Oeste de Mezieres hemoi; llegado m á e 'Diee, llegando a ¡Fiisdeii 
a l lá de Sormone, y nos hemos apoderado Este a u t o m ó v i l era ocupado por e l Ka i -
de este pueblo, alcanzando [a carrerera ser y v e n í a de Spa. 
de íli.rsoy a Mezieres, al Sur de Ren- Gui l l e rmo I I subió a un tren especial, 
w ^ e - que aguardaba en la frontera holandesa 
Nuestras tropas han coutimiado fran- y que p a r t i ó en el acto, 
queanda el Mosa entre Lume y Molchevi. ' Los obreros que han escapado de Ale-
IMI esta re t i rada precipitada, el enemi- mania han hecho c i rcular el rumor de 
go abandona mater ia l considerable. 'que e} pr inc ipe Enr ique de P r u é i a ha 
Hemos capturado entre Agno y M o m i g n i huido en di recc ión desconocida 
gran numero de cañonee y toda clase de! T a m b i é n han hecho ci rcular el r umor 
mate r ia l • m i ¿ a ¡ [de que Max de B a d é n ha sido asesinado. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N | Parece que el p r í n c i p e Ei thel i n l 
!• rente o c c i d e n t a l . — e n e m i g o s i g u i ó suicidarse. 
L a Emperatr iz , que efeiba eoa&i por 
completo curada, ha sufrido una r eca ída 
y se encuentra agonizando. 
E l Rey y la Re na de B á v i e r a han hu i -
do a Suiza. 
Todos los trenes son detenidos. 
Se considera que el obs tácu lo para la 
paz ha desaparecido con la desapa r i c ión 
del Kaiser. 
Se dice que los Soberanos de Wnr ten-
berg, ante la ' smanifestaennes hostiles 
de que ran objeto, han salido de l a c iu-
dad con d i recc ión desconocida. . • 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Persiguiendo a la retaguardia enemi-
ga, que ha iniciado en algunos puntos 
fuerte resistencia,* los franceses han pro-
gresado considerablemente en t í conjun-
to de! frente. 
A l Norte del Oise, los franceses han 
ocupado Neppe y Samvry, a siete kilóme-
tros a l Este de Avesnes. 
En Bélgica hemos sobrepasado B i l l i -
vree-Salle-s. 
M á s a l E«te las vanguardias f r a n c e í a e 
a pesar de l a resistencia alemana, que 
«e na acentuado en el sector de Mons, a l 
Norte de Signy le Petit , h a n avanzado. 
Log franceses han tomado Mancert, 
Fontaine, llegando a cuatro k i l óme t ro s de 
LeSrienzar y Manvei l , a s í como a las a l t u -
ras de 1 Noroeste de Signy; a l Este de 
Fore t . , 
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ayer los movimit-ntos de nuestras tropas, 
entre S'o-eJke y el Mosa, por Ronrselennzo-
S a l n t - ü h i s l a i n - M a u v e n g e y Trelon y a 
t r a v é s del Somme a l Oeste' de Cbarlovil le. 
En las alturas occidcuinU-s ilel Mosa 
y en la reglón de Woewie , hemos recha-
zado ataques de los americanos. 
El correo no ha llegado. 
1. COPENi í lAGUE.—Corren rumores muy 
fundados de que el correo a l e m á n que 
¡ Jlevaba las condicionas de armist ic io, no 
' ha llegado t o d a v í a a l Cuartel general. 
Llevará laa( contfieíones un aviador fran-
' cés 
! CÓPENHACTUE.—SC' dice que Foch :ia 
mani fes tado que l l e v a r á a Alemania las 
condiciones de armist ic io u n aviador fran-
cés. - ' • 
I Se anuncia la llegada a l frente occiden-
tal de una nueva Comis ión de plenipo-
tenciario,; enviados por e\ Gobierno ale-
m á n . 
P A R T E O F I C I A L I N O L E S 
En nuestro avance estamos en contacto 
con el enemigo, que c o n t i n ú a r e t i r á n d o s e 
precipitadamente. 
Nos hemos apoderado áe Vil iers Ber-
tarmont y tomado los suburbios de Moon. 
M á s a í Norte no* acercamoe a Maizen 
y tomado Rehaig. 
L a estación de Ñauen, en poder de obre-
ros y soltíados. 
M A D R I D , 10.—La C o m p a ñ í a . In terna-
cional de Te legra f í a sin hilos comunica 
que tiene noticias de que la es tac ión ale-
mana de Ñ a u e n se halla en poder del 
Consejo d^' obreros y soldados y que no 
ha recibido m á s que el parte oficial. 
¿Se ha firmado e| arfuístioio? 
M A D R I D , 10.—A ú l t i m a hora de la no-
che es aseguraba en determiandos Círcu-
los que h a quedado firmado el armist icio 
hoy. 
Se sabe que tan pronto como se publ i -
que oficialmente la i io t ic ia en P a r í a y en 
las- d e m á s capitales do la vecia Repúb l i -
ca, todos los edificio^ públ icos s e r á n en-
galanados. 
U L T I M O P A R T E A L E M A N 
Nada nuevo que s e ñ a l a r . 
L a Situación en Alemania. 
ÑAUEN. (10 de noviembre, 12,30 noche. 
Pr imer servicio despachado d e s p u é s de 
la r evo luc ión . )—Mien t ra s el d í a é s e g u í a 
comuniendo el antiguo r ég imen , éste era 
sustituido en Ber l ín por l a cons t i tuc ión 
de un Gobierno de obreros y soldados. 
El movimiento revolucionario a d q u i r i ó 
grandes progresos en las d e m á s partes 
de la nac ión . 
En todas las capitales han quedado 
constituidos Consejos de obreros y solda-
dos. 
La revo luc ión se ha llevado a cabo sin 
a l t e r ac ión del orden y s in derramamien-
to de sangre.-
Notas financieras. 
Valores iooalea.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Nueva M o n t a ñ a , sin c é d u l a 165 
Idem i d . , sin l iberar 331 
Banco Mercant i l , sin l iberar 305 
Banco de Santander, liberadas 829 
Abastecimiento de Aguas 1-45 
Tau r ina M o n t a ñ e s a 90 
Real Club de Regatas 97 
El Sardinero, A 80 
El Sardinero, B 50 
La Cruz Blanca, cervezas 104,5i 
La Ainstriaca, cervezas 97 
La Providente, construcciones 145 
La Alianza, seguros 85 
T r a n v í a de M i r a n d a 92 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao 80,50 
Idem Can táb r i co , preferentes, B . . . 160 
Idem i d . , ordinarias , series A y C. 89 
Sant. ' Navegac ión , ptas. acc ión . . . . 1.580 
M a r í t i m a Unión, pesetas acc ión . . . 960 
. ¡ Vasco C a n t á b r i c a Navegac ión , i d . . 870 
En muchas ciudades fue ion reconot i - ' C é d u ' a s de Nueva M o n t a ñ a 1.400 
dos de buen grando lo Consejos de obre- \ OBLIGACIONES 
ros y soldados por las autoridades m i l i - . p . de A l a r a Santander, especiales. 103,25 
tares encargadas de la A d m i n i s t r a c i ó n . | í dem Santander a Bilh^.o, 1895 84,25 
En algunas ciudades ha habido huel-
gas, pero sin perturbaciones del orden. 
Si- realizan activas negociaciones en-
tre los part idos h u r g ú e s e » q u ¿ hasta alio 
ra h a b í a n tenido la m a y o r í a , y la mayo-
r ía social d e m ó c r a t a , cuyo representan-
te, Ebert, d i r ige la canc i l l e r ía de. la ad-
m i n i s t r a c i ó n social. 
Pocas l íneas , muy poca* fracrlbiremo^ 
parfe, en t é r m i n o s generales, referir lo 
que ayer acontec ió en los Camilos de 
Sport, pues en realidad nada vimos que 
sea digno de l legar a conocimiento de 
nuestros lectores. Los dois equipos racin-
guistas que, acertadaanenftje seleociona-
dos, estuvieron 'luchando' durante ochen-
ta minutos, se tumbaron a la bartoLa y 
hasta nos parece que intentaron tomar-
ÚOQ e! pelo con su juego bufo-cómico-gro-
tesco. No llegaron a conseguirlo, porque 
como el púbh o se a b u r r í a tanto, y no le 
h a c í a n i pizca de gracia verles'dar a l ba-
lón sin ton n i son, tomó el buen acuerdo 
de ausentarse de aquej lugar, donde los 
jugadores e s t án obligados a demostrar, 
cuando menos, su buena voluntad, y los 
dejó sólitos que terminaran- ol umatch», 
o .0 que fuere, sin importar le q u i é n lle-
gara a vencer, si los «(Mancos» o los «mo-
rados». 
Igua l que al públ ico nos suced ió a nos-
otros y es la fecha-que no sabemos si ha-
b r á n marcado m á s de tres tantos los «mo-
rados» por uno los «blancos», que era el 
resultado que llevaban cuando abando-
namos los «Campos de Sopor t» , como l la-
ma un amigo nuestro a I03 Campos de 
Sport en tardos de m o n o t o n í a desesperan-
te y bostezó continuo. - • • 
Suponemos que loe colecionadores de 
los « tan tos» que se logran en terreno ra-
clngulsta no han de tomar nota del re-
sultado verdadero de ayer para seguir 
escribiendo la historia del fútbol monta-
ñés, y por eso no hemos tratado de inda-
garle; mas <>¡ pojr mera curiosidad les 
gusta guardar como oro en p a ñ o la labor 
d é los á r b i t r o s , sepan que e l de ayer es, 
Cómo teórico, m u y aceptable, pero como 
prác t i co no puede dar resultado. Nosotros 
le comparamos a un a lumno de M a t e m á -
ticas que sabe a i inirablenicnte las deü-
ihiciones de los problemas a r i t m é t i c o s , 
pero que una ve/, en el tablero no sabe 
(b'inostrar con la tiza lo que verbalmente 
acaba de expresar. Es decir, que el s eño r 
Losa sabe ei reglamento del fútbol, co-
noce la manera de resolver las faltas en 
que incur ran los ¡ugadores) y no puedo, 
por carecer de colocación y vista, actuar 
en un campo de juego. A d e m á s no posee 
un temperannento adecuado wara' á r b i t r o . 
Tienen éstoe que resolver i á p i d a m e n t e , 
sin ti tubear seguros de lo que van a ha-
cer y confiados ú n i c a m e n t e en su sabor. 
En Cal forma se va al éx i to seguro, mien-
tras que si , acelerados o desor imUd ~, 
dejan guiar sus fallos por lo qua jugado-
En al partido da campeonato de segunra 
entre el «Athletlcj) y el « E s p e r a n z a » (in-
fant i l ) , venció el primero, por ocho a cero, 
y en el jugado a pnimera hora de :á talu-
de en lóe Campos de Sport entre el «San-
tander F. C.»,y el «S iempre Adelante» se 




Consulta en Wad^Ras, 7, de 12 a 1. E n 
el Sanatorio Madraza de 4 a 5. 
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Francisco Setien, 
Eipeclalista en enfermedades de |a nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
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Pablo Pereda Elordl 
Especialista en -anfermedades de loa n i 
fios y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 8.» 
! En el Ast i l lero, de 8 a 5, loa mié rco l e s 
y domingos. 
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J u b o Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de l a mujer . 
Paseo de Pereda, 16, 1°—Teléfono 629-
V»/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVV^ 
Banco Mercantil. 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la v i s 
ta, xmo y medio por ciento de iiniterós 
anual. 
Seis meses, dos y medio por cicntr 
anual. 
• T r e . meses, dos por ciento anual . 
Un año , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tre/ 
por oknto de in t e ré s anual hasta 10.00C 
pesetas. Los interases 3e abonan a' Ar-
de cada semestre. 
ü a m b i o de moneda, cartas de crédi to , 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuen te 
de crédi to. 
Caja de seguridad, para panticulare? 
indispensables pare, guardar alhajáis , v 
lorea y documento^ de importancia. 
Idem Santander a Bilbao, 1898 84 
Idem i d . , 1900 83,50 
Idem i d . , 1902.... 83,50 
Idem i d . , 1913,.5 por 100 101,50 
Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890 84 
Idem i d . , segunda, 1891 83,25 
Idem So la re s -L ié rganes , 1.a kip.a... 82,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a h'p.a 83 
E l par t ido social d e m ó c r a t a ofreció a l i í d e m i d . , segunda 83,50 
-social demóena t a independiente ifonnar ! í d e m Cabezón-Llanes , 1.a hipoteca. 84 
oon él un Gobierno c o m ú n , con igualdad í d e m ícL, segunda hipoteca 83,50 
de derechos pera ambos bandos, d e j á n ^ Nueva M o n t a ñ a , Ailto« Hornos 85,25 
dolé gu iar los anhelos de no tomar en con-1 Electra Pasiega 101,50 
s i d e r a c i ó n contraste alguno en estos d í a s Ayuntamiento Santander 5 por 100 84 
graves, para mejor llegar a l Ün c o m ú n . | Idem i d . , 4,50 por 100 82 
Les social d e m ó c r a t a s independientes La A u s t r í a c a , cervezas 97 
propusieron como miembros dal Gobierno 1 La Crua Blanca, cervtzas 104 
común a Haase, Liebkneeht y Bortho. i Sardinero, 5 por 100 101,5# 
A crea de las negociaciones de ambos Bonos Constructona Na/val 6 p. 100. 105,25 
grupos, los social d e m ó c r a t a s indepen- Constructora Naval , 5 por 100 101,It 
diei í tes exiigieron que Aiemaiun tea Re-, T r a n v í a s E léc t r icos Nva. M o n t a ñ a 90 
públ ioa socialista, y el partido social d̂ e ' Teatro Pereda 103,50 
m ó c r a t a expuso el mismo fln, pero que-1 
riendo dejar la decisión a .'u Asamblea > C o n t i n ú a el retraimiento, en la Bolsa 
Constituyente. • local^ para los valores afectos a l a gue-
Otra de las exigencias de os sccial de- r ra . 
mócrata ,s independientes, relacionada c o n ' Sin embargo, se han hecho a lgunas 
la exclus ión de los miembros de la bur- operaciones en acciones de «Nueva Mon-
g u e s í a de! Gobierno, fué rechaada por lo» t aña» , a 165 por 100, y o t ra de las de «(Vas 
social d e m ó c r a t a s , e n considemo.'>n a co Can táb r ioa» , a l cambio anterior (870 
mantener ja a l imeni tac ión popular. pesetas); 
Como contes tac ión a la p ropos ic ión de De las de «Banco de SantandeD) se 
los social d e m ó c r a t a s independientes de efectuó una venta, a 329 por 100, con alza 
que sus representantes d u r a r í a n tres d í a s de cuatro enteros, y de la «Sociedad 
fin de craer un Gobierno capaz de firmar Abastecimiento de Águas» , otra, a 145, 
el a rmis t ic io , los social d e m ó c r a t o s for- con mejora de dos puntos sobre loe últ l -
mula ron la siguiente exigencia: mos cambios. 
Ambas tendencias socialistas deben t-o- Má« solicitados, cada d ía , los valores 
operar m i e n t r a se r e ú n a la Constituyen- de renta; no deja de operarse en los del 
te, la cua l debe decidir sobre los d e m á s Estado y los de Empresas ferroviarias, 
detalles. entre las cimlee son preferidas 'as de lo 
Ha quedado prohibido por el Consejo de ixrovincóa. 
obreros y soldados de Be r l í n : \ 
Pr imero. La huelga general de los La Bolsa b i lba ína á c u e a las siguientes 
gremios de trausportes y comunicaciones, diferencias: 
Secundo. La de los gremios de allmen- Hasta 
tacion. 1 










nacionales de gas, agua, electricidad y ca- -Bachi 2.660 
na l l zac ión , Unión 950 
. Cuarto. L a de servidumbre y personal. Vasco C a n t á b r i c a 825 
I E l minis t ro de lá Guerra, Schench, se Guipuzcoaua 525 
puso a d isposic ión del nuevo Gobierno, Izarra 445 
para garant izar la futura a l i m e n t a c i ó n 
del e jérci to y su deemovl l izac lón . 
En S tu t tgar t se c o n s t i t u y ó ayer un Go-
bierno provisional en el 'edif icio d>é l a 
Dieta, p r o c l a m á n d o s e la Repúb l i ca . 
Karoly, en Belgrado. 
' PARIS.—Comunican de Viena a BaM-
lea que el conde de K a r o l y ha llegado a 
Belgrado. 
Un ofreoimlento. 
! LONDRES.—El amigo í n t i m o del Ka i -
ser, conde de Bentinek, ha puesto a dis-
posición de Guil lermo I I el caetillo que . 
posee en Holanda, ceren de la frontera i '^nos. cuentas d» crédi to , aceptaciones y 
alemana. i ^TníU onerac ione» de Banca. 
Austria Hungría se queja de Alemania. 
A M S T E R D A M . — E l embajador de Aus-
t r i a - H u n g r í a en Ber l ín lia orotoslado .de 
la i ncu r s ión de tropas alemauos e n ' el 
T i rol. 
Los ministros plenipotencios de Aust r ia 
H u n g r í a en lo^ pa í ses neutrales han sido 
encargados de poner este hecho en cono- x q a « t o i j «Ivuah». 
cimiento de loa Gobiernos ante \o t cuales gaTAn ¿ 4 IA. t%**aiat»i, efe. 
es t án acredilados. tucüWH:. w Ci :-7?MHi V B L a i m i í ' i s ? 
Felguera 204 o/* 
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Banco de Santander 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
santas oorrientes a la vista, uno y me-
o ¿or ciento anual. 
- t «3 en eíectivo, valores y alhajas 
(•3 vredito para viajes, giros te-
• ' -^oc iac íón de letras, descuentos, pnés-
U n t M I f ranra M i 
{ANTíGUO SUIZO) 
Servicio a 1» earfca y por eubleriot 
Servicio afrplénii^e p*r* l)o¿&i, baa-
ElL. P U E B L O C Á N T A B R O 
IDEAL PURGANTE 
- Palmil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
l o de íres \mm\\\ ISO pesetas -> Boiona de n í a id J id. (Se reieo seoianaliote) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
Plaza de la I îbertacl * Teléfono 33 
TRATAMIENTO RACIOto 
HIGIENICO D E L EST^gJ 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiméne 




GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE 
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION D E O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS NOVEDADES 
INGLE-
ELL.ISSOIM : O. RO-
e e R T S D O R -
MEIU I L M E Y ÉL R 
S A S T R E DE LA R E A L CASA 
GABANES MANDELSSON Blanca! n ú m . 11 
Lunes taurinos 
Las próximas corridas de feriad 
Por \ma nota, -ofioiosa del GobLemo ci-
vi l nos hemos •entemdo de que la Asocia-
c ión «La Caridad de S a n t a n d e r » entrr. 
otíta vez por tuyas, en beneficio de todo*, 
y se queda con el á r r i e n d o , por el a ñ o que 
viene, de la piiazii de toros. 
Nosotros, que nos echamos a temblar el 
pasado a ñ o , cuando el seño r S a r á c h a g a , 
ante el desastre económico de la segunda 
corr ida, nos dijo que la A^oc'aoicn d 
volver ía j a m á s a organizan nuestras fies ' c o m p a ñ í a hizo todas la© 
tas taurinas, confesamos sini'erampnLi' 
que nos alegramos una enormidad de la 
d e t e r m i n a c i ó n de l a b e n e m é r i t a Junta. 
Pero nos vamoe a NpermLtir darle un 
consejo, basados en aquello de que ven 
m á s cuatro ojos que dos: no •uvomien-
den a nadie de fuera, por ntuy apodera 
do-que see, la. o rgan i zac ión de' cartel, y 
h á g a l o ella por sí sola, que si es cierto 
que ha de ' t rabajar más ' , loft reBtJiiniflUtofi 
y los efectos s e r á n mejores. 
Los s eño re s de Madnid y Sevilla e s t á n 
m u y bien enterados de menesteres t aur i -
nos, es verdad; pera no nos convencen 
sus combinaciones n i de toros ni de tore-
ros, que siempre van con contrapeso en 
perjuicio del público pagano. 
Aquí no cabe m á s que una combina-
c i ó n : lo mejor que haya en ganado y lo 
m á s superior que haya en toreros. 
Adelantemos algo. No hay m á s toreros 
de pr imera en la aotualidiad que Gaona, 
J a seü to y Belmonte. C a m a r á , por aque-
llo de la novedad, puede admitirse, y loó 
otros, desde For tuna a Nacional, pasan-
do por Saleri, D o m i n g u í n y Var^l i to , bas-
ta Cochero, Vázquez y Álgabeño 11, n i 
dando ellos" dineno encima se les puede 
ver. 
Tomando esto como una verdad incon-
cusa, porque estamos seguros de que no 
s a l d r á nadie pegando desde marzo a, agos 
to, no cabe dudar que nuestro cartel tau-
rino ha de quedar reducido a .os cuatro 
primeros nombres, bien barajaditos paia 
que el público no se canse de verlos. Ex 
p ü q u é m o n o s , aunque ello es tá claro. ¿Se 
van a hacer cuetno corridaÉj? Pues hay 
que dar las cuatro a José y a l u á n , y dos 
a cada uno de los otros, para llenar él 
hueco y para que las combinaciones no 
decaigan. 
Es«to se puede hacer tomándo lo con 
tiempo, y esperamos que le Junta de la 
Asociación, en t end iéndo lo a s í . ponga ee-
guidamente manos a M obra, satisfacien-
do a la afición, que no les r e g a t e a r á n i su 
concunso n i su dinero. 
Y en la cues t ión de ganado, empezan-
do las gestiones ahona, se pueden com-
prar reses a Miura—del que Tío se juegan 
en esta plaza hace dos a ñ o s , si la ihémo-
ria no nos es inf ie l—, e Santa Coloma, i\ 
la jviuda de Concha y Sierra, a Saltillo o 
a otros cuidadosos criadores, cuyas d i v i -
sas sean de fama merecida en todas las 
plazas de E s p a ü a . 
Teléfono 910 
Tenemos fe absoluta, en los buenos de-
deos de la Junta de «La Car idad» y es-
peramos de nuestro buen amigo don Ma-
nuel Sa r ách ag a . grandes cosas en su pró-
x i m a ac tuac ión . 
Gilberto R€be^tún. 
Todos ios a ñ o s , a i apuntar ab r i l , un 
amigo del a lma se acercaba e nosotros y, 
con su entusiasmo de juventud y espe-
ranza, nos d e c í a : 
— ¿ C u á n d o «sacamos» ((Palitroques):? 
Aquel mozo, en cuyas palabras flote-
cía siempre el mayor optimismo, era Gil-
berto R e b e n t ú n Castillo, que *n nuestra 
c a m p a ñ a s del 
valiente semanario, hasta conseguir qu-c 
de los asuntos taurinos en esta capital se 
en cargasen hombres que, aunque menos 
competentes que quienes los llevaban a 
efecto, pusienan en la obra todos los arres-
tos y todas 'as • fuerzas que necesitoba 
para su sat is facción el pueblo (te Santan-
der. 
. Nadie como él pera organizar les sei«-
vicios administrativos, enteniciv-e r n i 
anunciantes y suscriptores. enviar los 
paquetes a toda. E s p a ñ a y hasta, para es-
cr ib i r documentados y viriles' lart íoulos, 
que enan saboreados por la. afición como 
manjares escogidos. 
Rste a ñ o que viene ya no nos a l e n t a r á 
t n el trabajo, n i nos dará.vsu consejo, n^ 
nos a y u d a r á n la faena; l a muerte, que 
igual se las ve con jóvenes que con vie-
jos, con sanos que con. enfermos, se le ha 
llevado para siempre, después de haber-
nos dado la esperanza de que respe!abo 
su vida, en lucha terrible con el mal . 
¡ P o b r e Gilberto! Que Dios, en su infi-
nita misericordia, te haya concedido el 
premio a que eras acreedor por tu gran 
amor a los tuyos y por las infinitas bon-
dades que atesoraba tu .corazón. 
E L TIO CAIRELES. 
HARINAS —Pesetas ios 100 kilos. 
Extra superior, con saco .76 
Olíase inferior ídem 68,50e 69,50 
SALVADOS.—Pesetas ios ItO kilos. 
Tercer í l l a , pr imera , con saco 55 
Harini l las , í dem 48 
Comidil la, í d e m 39 
Salvado basto, ' ídém 40 
MAIZ.—Pesetas los 180 ktios. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
De A n d a l u c í a 59 
C E B A D A (saco de 86 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 41 
Avena 41 
PIENSOS.—Pesetas ios 10t kilos 
Yeros, en grano 56 
Idem tr i turados 57 
Garrofa t r i t u rada 42 
Pulpa seca de remolacha 26 
Dorta Pailmisber 35 
Tor ta de coco 50 
Veza molida * 55 
S a s t r e r í a X n g f l e s a 
LINARES Y GARAYO 
Géneros in«leses.«Esmoia<ido «^ofooolóo. Púso t e , 4.-Tslef. 210 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confecc ión a r t í s t i c a de ramos, canasti l las ? coronas 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALÍX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo po'rque com-
fíca, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las moieuuab del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
»/ dolor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con ostreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago. c.'<?. £ s antiséptico. 
Oe venta en tas principales Tarmaoías jeí mundo y en Serrano.. 30, MADRID 
Fábrica de metalizaciones 
. J U I C I O PORXJEL. Y COMF»A]SrlA. ,S E X <P-) 
Calle de J u a n de la C o s a 
HABAS.—Pesetas loe 100 kilos. 
Tarragonits, con saeo v 85 
Mazaganas, í d e m (i? 
Idem p e q u e ñ a s M 
P A T A T A S (con saco^- Pesetas los 
i 100 kilos. 
Encarnada amar i l l a , de Herrera 27 
GARBANZOS (con envase)—Pesetas ios 
100 kilos. 
De 38/40 grados en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 155 
Idem 45/47 granos en onza 140 
Idlem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/60 granos en onza 110 
Idem 62/70 granos en onza 100 
Mulatos 56/52 granos en onza 108 
Idem 56/60 granos en onza 100 
A L U B I A S (con saco).-Pesetas los 100 kilos 
Biancas de Herrera, nuevas..... 96 
Pintas, pana siembm, nuevas 80 
Blancas corrientes 74 
Idem del pa.í.% gordas 78 
Pinet 80 
L E N T E J A S —Saco de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente ' 76 
Clajse superior 85 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. ' 
Islandial auperioT 180 
Idem bueno 165 
Idem t a m a ñ o mediano • 145 
Lubina Islandia 120 
BONITO E N E S C A B E C H E . Peseta?. 
Caja de ouatro latas, de media arro-
ba ; 66 
Idem de doe l a t á s , de una arroba 65 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
SARDINA EN ESCABECHÉ 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 47 
Idem i d . , de 5 kilos 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabalee, s e g ú n clase 40 a 42 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 181 a 183 
Fi l t rado ídem, nuevo 183 a 185 
ARROZ.—Pesetas ios 100 kilos. 
Bomba, corriente 87 a 80 
Bomba, n ú m e r o 1/3 85 a 90 
Amonqui l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
Harina de arroz 82 
IABON. -Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras I M 
Idem en pastillas 173 
Moteado, en barras 170 
La Camelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastillas 174 
Verde, primeira 135 
Precios die a lmacén . 
San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
gramo 170 
Ch'mbo, pastillas miedlo ki logramo. . . 184 
P E T R O L E O . — L a s r e f ine r í a s de] Asti-
llero t ienen suspend í Jas sus ventas y s ó l o 
facil i tan, mediante el correspondiente bo-
no, una mezcla que t i t u l a n : «Sust i tu t i -
vo A. T . C , n ú m e r o 2, a pesetas 155 los 
100 l ' tros. 
Estos d í a s se hal lan sin existencias. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo 
Caracas Ooumareis 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, eelec 4.70 a 4,7.') 
Idem id . , n ú m e r o 2 No hay. 
Idem Choronís , superior • 4,60 a 4>70 
Idem Real Corona No hay. 
Idem Inapa No hay. 
Idem Ceiba No hay. 
Idem ídem, corriente No hay. 
GuayaquH Oro , No hay. 
Idem cosecha No.hay. 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a .' No hay. 
San T h o m é , superior 3,50 a 3,60 
Idem Pavol 3,40 a 3,50 
Fernando Póo , extra 3,30 a 3,35 
Idem i d . , n ú m e r o 1 3,20 a 3,25 
Idem id . , n ú m e r o 2 3,05 a 3,10 
I C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo Yauco No hay. 
Idem Yauco, ex tra 4,00 a 4,10 
Idem id . , superior No hay. * 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem id . , sin esooger No hay. 
Guatemala, caracoli l l No hay. 
Idem plano. Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado, 1.a.... No hay. 
Idem i d . , segunda 3,75 
México, vlavado . 3,25 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo Larios, c a ñ a 240 a 245 
Idem remolacha 215 a 220 
Cuadradillo corriente 195 a 200 
T e r r ó n superior, remolacha 190 a 195 
Blancos, molidos, í d e m 180 a 185 
Idem i d . , c a ñ a 190 a 195 
Bíanqu i l l a s , remblaciha No hay. 
Dorada, pr imera, ídem No hay. 
Cent r í fuga , í d e m 160 a 165 
Refinado de Cuba, p r i m c i a ... 190a 192 
Turbinado de Cuba, pr imera. . . 168 a 170 
Dorada, ídem, caldero 163 a 165 
Cent r í fuga , ídem 160 a 165 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Cellán, n ú m e r o 4 No h a y . 
Idem n ú m e r o 2 10,50 
Idem numeno 1 ". 11 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
No hay a l t e r a c i ó n aprec iabl . í en la 
marcha de los precios de venta. 
Descendieron uin poco íoa de maíz , ha-
bas, cebada y piensos, as í como los de 
algunas clases de a z ú c a r . 
En cambio, los de cacao han subido 
por escasez de existencia*. 
SUCESOS DE AYER 
l ug io só en la cárce l , a disposición de 
la autoridad correspondiente. 
Un guardia atropellada 
A l pasar ayer m a ñ a n a por, la cali-.1 de 
la Paz, el guardia munic ipa l s eño r cU-
Campo, fué atropellado por un chico quo 
iba sobre un aparato nuevo que ahora 
es t á en moda y que sirve para produerv 
innumerables molestia'; a loe transcun 
tes. 
Como al guard ia atropellado no le hi-
zo nada de gracia ej atropello, decidle 
f a l t a r el aparato a l chico; pero ello dió 
lugar a que varias mujeres protestasen 
airadas, promoviendo tí] correspondienl; 
e s c á n d a l o , que t e r m i n ó con la dennnci.'t 
de ]as expresadas alborotadoras y del chi-
en de referencia. 
Servicios de la Cruz Roja 
E'i la Po l ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ay. 'r 
41 perdonas. . " 
I 
Intento de suicidio 
Ayer tarde, en una casa de mala nubi. 
situada en la calle de Segismundo Mb-
ret, u n indiv iduo, de nacionalidad-^aue 
triaca, de veintiocho a ñ o s de edad, lla-
mado Gustavo Spechr, i n t en tó poner fin 
a su vida, d i s p a i á n d o s e un t i ro en [a ca 
beza. 
En el asunto in tervino la pareja de Se-
guridad, compuesta por los guardias se-
ñ o r e s Sierra y H e r n á n d e z , los cuales su 
bieron a la citada casa, a r r e b a t á n d o l e el 
revólver que e s g r i m í a antes que tuviera 
tiempo para hacer m á s disparo?. 
El- mencionado indiv iduo fué llevado 9 
la Casa de Socorro, donde reconocido pt>: 
el médico y practicante de guardia, sejjc 
res T r á p a g á y M a r t í n , le fué apreciada 
una herida en la reg ión frontal , calif i 
cada de pronós t i co reservado. 
El origen dej atentado, s e g ú n parece 
fué debido a un disgusto habido con una 
mujer de vida airada, a la cual parec í 
que intentaba agredir ayer, cuando s 
d i s p a r ó el t i ro . 
De todo ello se dió cuenta al . Juzgado 
correspondiente. 
La Caridad de Santander, 
El movimietno dei Asilo ^r; e] d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas d i s í - i b u í d a s , 807. 
Enviados con billeté de ferrocarr i l a 
sus respectivos pueblos, 1. 
Asilados que quedan en el día dc^j 
hov, 103. 
Secoiór. (fia Peñacasti l lo. 
Suma anterior, 1.719,60 pesetas. 
Una señora , 10 pesetas; d o ñ a Dolores 
B a r t r ó l y , 3; don Agus t ín Ga rc í a , 100; 
don Gabino de] Castillo, 10; don Juan 
Gómez, 5; don Lorenzo Diego, 5; Matr ; 
monio Lia ta, 5; la n iña M a d e ü n a Lla tá , 
2,50; doña Clementine Antol ín , í ; M . LL", 
1; T. L L , 1 ; doña Carmen Mons, viuda de 
Cabrero, 250; don Angel Garc ía , 15; don 
José Cabrero Mons, 100; doña M a r í a Ca-
brero Mons, 150; Una persona caritati-
va, 50; don Francisco Aguir re , 25; don 
Pedno González, 25; don Felipe Cana'es, 
10, don Estanislao A r r u t i , 10; d o ñ a Mo-
desta F e r n á n d e z , 2; don José Alvarez,. 1; 
Coello, 0,60; don Federico Llata, 2; don 
Fernando Ba ld i zán , 2o; señorea Semet y 
Solvay, 100; don Severiano Gómez, 20: 
don Emi l io F e r n á n d e z , 10; don José San 
Pedro, 5; don José Saiz, 2; don Benito 
Ruiz, 0,50; «El Pan de los Pobres de la 
p a r r o q u i a » , 13,75. Total , 2.679,45 pesetas 
(Cont inúa abierta la susc r ipc ión . ) 
VVVVVA,VVVA.\\/\^XVVVVVA.\VVVVVVVVVV\A/VVVVVVVAAA/VVW\ 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUÑEZ, 13 
E L CEIVTRtO 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
Observaciones metereo*ógicas. 
Día 10 de noviembre do 1918. 
T A L L E R E S DE M E T A L I Z A C I O N G A L V A N I C A Y Q U I M I C A , DECORADO M E -
T A L O C R O M I A Y ESMALTADO A FUEGO. 
FABRICACION DE CUBIERTOS.—OBJ KTOS DE H I E R R O ESMALTADO.—ES-
M A L T A D O F I N O Y ARTISTICO EN TODA CLASE DE ARTICULOS 
METALICOS. 
PAVONlADO.—NIQUELADO.—DORADO.—PLATEADO. — P L A T I N A D O . — ENCO-
RRADO.—LATONADO.—^ACERADO.—ETC. 
Llega una caravana. 
Ayer m a ñ a n a , una nu t r ida caravana 
de gitanos a c a m p ó en las inme-diaeioneá 
de P e ñ a c a s t i l l o , en el barr io de la Re-
yerta. 
Inmediatamente se dió aviso a las au-
toridades y hoy a pr imera hora s e r á n ex-
pulsados de aquel sitio, pues a lo que pa 
rece uno de los gitanos se hallaba en-
fermo, teniendo necesidad de ingresar en 
ei hospital de San Rafael. • 
Una tí ©tención, 
Ayer m a ñ a n a , el guardia s eño r M a i n 
r i detuvo a Fed'enico Trujeda, de diez y 
pobo años de edad, hermano del ratero 
que ayer detuvo t a m b i é n el citado guar 
dia munic ipa l . 
El detenido se hallaba complicado con 
su hermano en el robo de que ayer h a b l á 
bamoe, cometido en los almacenes de la 
C o m p a ñ í a T n ^ a t l á n t l c a . 
Ba róme t ro a O" y al nivel del 
mar v. 772,6 774,1 
Temperatura al soL . . p . 9,2 14,0 
Idem a la sombra 9,0 12,1 
Humedad relativa 76 76 
Dirección del viento S.O. S.O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cub.0 Cub." 
Estado del mar M.a üa M.a Ó* 
Temperatura m á x i m a al sol, 35,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 13,0. 
Idem m í n i m a , 7,6. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer Hh 
hoy, 50. 
L luv ia en m i m en el mismo tiempo, 0,0. 
Evaporac ión en i d . id . , 3,0. 
Shrs. 16hrH. 
¿Los continuos fracafioe de m u l t i t u d de especíOcos han hecho .n 
ueied escépt ico y desconf ía de curar? 
N E U T R A C I D O ESPAÑO L 
REMEDIO novífiimo, inofensivo y port 'iito¿aija:oiite eficaz, no és 
imi tac ión de n i n g ú n otro producto, ni pueUe ser imitado. Es ei único 
que por su or ig ina l composic ión posee patejitie de invención mmn 
dial. . 
No contiene Biemutos, Bicarbü. 'iítlos, Magnes ia t í , substancias pur. 
gantes ni calmante^. VENCE de modo, pmmto, integral y permanen 
te, HIPERCLORHIDR1A, acediab (pirosis), flatuJencías, dispepsia^ 
vómitos , e s t r e ñ i m i e n t o , diarreas, ú lcera , d i l a t ac ión y dolor de estó-
mago, etc., y si p r e s e n t á i s a vuestro médico un folíelo de |os qUe 
ofrecemos gratuitamente, en demanda de su opinión, os jusfiíicará 
todas estas afirmaciones y la razón científica de que NEUTRAClDé 
ESPAÑOL cura asimismo maravillosamente Ar t r i t í smo . Reuma, Gota 
y Anemia. 
De venta en buenas farmacias y . d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 1U pesetas. 
Concesionario exclueivo: DON JOSE M A R I N ir A L A N , Arjona, i . 
S E V I L L A , quien e n v i a r á gratui ta mente folletos a quienes los solí-
citen. 
a ñ o s ; Cuesta de la. Atalaya, 27; segando. 
Isidora Herrero Romano, sesentá y 
ocho a ñ o s ; San Pedro, - i , .segundo. 
Rufino Gu t i é r r ez Merino, cK'.cu'nta y 
dos a ñ o s ; P e ñ a s Redolidas, 5, tercero; 
MatrinHinios: Ninguno. 
Distrito dei Este. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 0. 
Defunciones: Ubaldo Alonso P é r e z , tnétí 
y medio; San R o m á n . 
J e s ú s Oclriozola Ceba líos, t reinta y un 
a ñ o s ; San José. . 
Concepción Ruiz Azcné, 
a ñ o s ; Sánchez de P o i r ú a . 
Amparo S n á r e z Luasn. 
a ñ o s ; . p a s e o de Canalejas. 
Eugenia González Saiz, véintidt&^añdS, 
San Emeterio. 
Ensebio Navamuel Villegas, eincuenta 
y tres años , Ruamayor. 
Claudia . l)ueso Ruiz, cuarenta y ocho 
a ñ o s ; San José. 
Francisco F- ' fnández González, cnareu 
ta y cinco a ñ o s ; San R o m á n . 
Matr imonios: Uno. 
veintinU •• 
v o i n t i n u c v 
: H U E S O S DE SANTO : 
C O N F I T E R I A DE RAMOS 
San Francisco, 27. 
ma partida de bocoyes de roble. 
I n f o r m a r á n , , Ruamenor, 17, t raves ía . " 
G R A M O F O N O S 
<r díficoi, gran variedad, precio» de f» 
brica. 
OPTICA fina franceia y araerican* 
gemelos p r i e m á t i c o B . 
Taquímetros, teodolitos y nivelea 
Estuche» de Geometría, reglas y ca í 
abones. 
B R A G U E R O S y ortopedia rti genera' 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placat y pap* 
;eb; buen surtido. 
Se hacen toda clafre de corapostnrK" 
GARCIA ( O P T I C O ) 
T«féNNI«« Mi 
PINEDO 
I P E 
ULUinOOÍirruUUS 
Vuestra convalecencia será 
breve y completa si tomáis 
V I N O P INEDO 
Reconstituyente enérgico.-
Tónico. - Cardiaco, 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
LAS C A M P A N I L L A S ' 
Pídase en hoteles, restaurant^ y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Árche del Valle 
Santa» Clara, 11 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 10 
DiatrUo del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 0; hembras; 0. 
Defuncionea: Francisco Gu t i é r r ez To 
rre, cuarenta y ooho a ñ o s ; Varga;'-, 13. 
I.n^ín Gut ié r rez l i o rna , setenta y dos 
le fama mund ia l , es el que por sn recom 
cida bondad resulta m á s económico í p r 
lodog los similares. 
Unico depósi to en Espafis. en el co 
mercio de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
TeléfonoB u ú m e r o g 25 y 59.—T^rrelav^ 
E l mejor vino para perBona» de gu» ' 
' .HACOLI P A T E R N I N A . 
ü e p é s i t o : Santa Cl*ra, 11.—-Teléfono 7fv 
Se sirve a domicil io. 
Andrés Arche del Valle 
••Mojcná & Jcyería & Optic? 
Atablo OÁlán 
O Y y k . JL( T 
GRAN 6 A F E R E S T A U R A N T 
• ¡sursal an el Sardinero: MIRAMAF 
H A B I T A C I O N E S 
dervleij» « ta tarta y ar •uk3trtea 
S E / R R I E N D A N pisos amueblados, pre cios económicos, del 1 
ie rvlnbre al 15 de mayo. 
In.cuines: Hotel Suiza, Sardinero. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
M A N U E L M A R T I N E Z _ 
SAN F R A N C I S C O , 1. PRAL ( 
Avieos a domlcli io—Teléfono 568. 
[alie San Fiii 
Juzgado de la misma callt 
BODEGAS RIOJ ÑAS 
V I N O S FINOS DÉ MESA 
Muelle, número 31. 
Teléfono 44-
Opinión va'íoí id 
uiedico E l d is t inguido y notab 
ir don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo p/tW-
do el Vino Ona, del doctor A r í s ^ 
en numerosos enfermos debilitados 
consecuencia de enfermedades con-
cutivasf ha observado una 
r á p i d a de los mismon, con un extr»» 
d i ñ a r l o aumento de apetito en cw 
todoa, contribuyendo éste a !a " 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curación dee" |; 
Y, aun cuando enemigo de dar c 
tifleaciopes acerca de específicos 
go, l in embargo, ana excepcwu 
este notable vino medicinal, Por 
contrsr 
riíiv&B 
• en él propiedades tónicaMH-
y fortificantes eitraordw*^' 
M e de Mú de H 
y Oala de Ahorree de 8antaR«>^ 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el P ^ 
turado fliel Gobierno por virtud u6' 
de 29 d e s u n i ó de 1880. ^ i , 
Las imposiciones de Caja de ¡g.; 
devengan tres y medio por c '6 ' , , po11 
te / é s hasta 1.000 pesetas, y el írw 
.•lento desde 1.000 en adelante. . p̂o-
Se hacen p r é s t a m o s con garantí- ^ 
tecaria de fincas de la provincia i 'us i 
ropas, mueblies, y alhajas; c o n g r í 
-tarsena!. d̂ » sneldos, jornales y ^ 
la UiMsal El.r: 
Se convoca a lo^. señores < ^ ' ^ r T . M 
lia misniji ;i la junta geni'ra! ext, i pgil̂  
riarque se ce l eb ra r á erí el 1>|:';I,' ( 1 $¡:f. 
Merc.'inti!, ili1 Sanlandei', A dí>-i \ ^ 
vii>mbri' de -1018, a las \y,^ de 
y en la cual el Consejo de adaiijV^' ,v \\ 




Comis ión rovisora que pue 
Sociedad, noaihra mío a ^niiiiiHi-1 .^ir 
ai a s í procede, la ap robac ión de 
quidacinn. 
El presidenta d e l Consejo j 
t rac ión , Conde de Manslila. 
i t LaNiñeráElegi 
Al n i | | | f | en Güemes , casa de labor, con 
W - V U I L U excelentes ¡uadras y más 
150 carros de prado, cerrados sobre si . 
I n f o r m a r á n ¡ plaza de la Esperanza. 7. 
tercero. Inú t i l presentarse sin g a r a n t í a s . 
P U E N T E , NUMERO 9 ̂  ̂ o,^ 
Cnica Casa en utiiformos par \ 
lias, amas, afiae y n iñe ras . , . 0 ^ 
Delantales de todas clases, ^ 
ñoé, tocas; etc., etc. , ^ 0 • 
Haii l los j iara recién na^idu*-
glesa y esipafiola. 
E L . P U E I B U O CÁÍSITABRO 
NTRA LA 
t?.000 cimisatas, punto inglés, para niños, a. . 
10.000 pares medias negras, pie liso niña a . 
sioOO pares calcetines para niños a . 
6.000 camisas niña, lavado superior desda 
5I0OO camisas de mujer, teja lavada, desde 





4,000 bufandas lana, riquísimas a 
S.ooo mantas de v'nje, grandes a 
2 000 mintas de cama, a 
7 000 camisetas de hombro, superiores, a 






Pisanps para delantales a 
Pisanas, doble ancho, a . 
Franelas superiores para camisas, a . 
Paños, siete cuartas de ancho, para abrigos, a 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 pesetas 
Iisa-bol I I , noinero 4 
¿DE D Ó N D E l s E 6 A ESTE P O O E R M I L A G R O S O ? 
1 m i a n c i o e n t e r o q u i e c i a L m a r a . v i l l a c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De f a m a mundial . 
D e u s o un iversa l . L A M B E R 
Los incurables recuperan !a síilud. Los médicos observan con estopor La facilidad de- cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos en íe rmos de 
las garnas de l a muerte. 
En todos los p a í s e s del mundu, hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas coa ios «Mi lagrosos medicamentos L a m b e r » , de oomposicVm Duramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de ía vida y de la salud. • 
Un periodista que ent revis tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io L a m b e r » , fué rogado de part icipar a tod is sus lectores enfermos o habiendo en sú fami l ia persona enferma, dé 
cr ibir para pedirle sus foEetos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan" a las vías gén i to ur inar ias el estado normal , evitando t i uso de Las pe l ig ros í s imas candelillas, qu i tan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radi calmen te las estrecheces uretrales, prostatitis, uret r i t i s , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mui-res , 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con l a debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifl l í t ico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente l a sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, berpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, l i n í o a d e m o n a , esterilidad, 
neurast n i a, etc. U n frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratuitas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCELNA 
De venta en Santander: S E Ñ O R E S PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA, d r o g u e r í a . Plaza de la» E ícue i ag , y A T I L A NO L f i v L . dfogu.MU Atarazana*, V.). 
¿Tose usted? 
¿Tipnc CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS, OPRESION D E 
,110 O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infal ible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sus molestias y evi-
t a r á LA GRIPE y LA T U B E R C U -
LOSIS. P r e m i á d o con M E D A L L A 
DE ORO, D I P L O M A DE HONOR 
y GRAN. PREMIO. 
Fraeco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidoe: 1,25, en todas lae 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pé rez del Molino y H o r n a z á b a ! , 
Velasco, n ú m ro. 13. 
T L J V I I Z Í S Í H rival. 
Por Incandeacencia, por gasolina, blan-
PA, üja , s in olor, sin humo, "inexploeiva. 
E l mejor y m á e económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bótele*, 
-te. 
. .Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m l c a B que LM V« 
ias, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
:ha todos los rayos luminosos. Concentra 
f proyecta la luz con precifiión. Es verda-
deramente inseneible a las sacudidas. For-
n a elegante. T a m a ñ o reducido. C o n s u m » 
un vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén do muebles, m á q u i n a s p a r l a n t e » y 
disco», bicicletas j motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
«UapNM* Prhawra , M , — t A N T A N B S R 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facil i tar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
br i r vagones. Casa- en Paredes de 
Nava (Palencia). 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
„ Línea de Cuba v Méjico 
El día 19 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á J l e Santander, el vapor 
I I 
Su capitán oon Antonio GOmella». 
emitiendo p a » a | e y carga para HaDana . - t H - - -
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
i AtxA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impue«tos y 2,50 de f a s t o » d«8»»-
Línea de Brasil-Plata 
E1 'día 13 de noviembre s a l d r á de Santader ei vapcH* 
Hieórx X I I I 
* 
a(j . . Su capitán don Francisco Moret, 
fip« íí1 0 PaSaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasi l) , Montevi-
ueo y Buenos Airee. 
Hi inc má8 informee dir igirse a sus con signatarios en Santander, SEÑORES 
nuus DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-
Línea de] Río de la Plata 
• día 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
«AWTA ISABEL 
p<irH transbordar en Cádiz a l 
áe Infanta Isabel de Borbón 
Riií>n«In^nar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y "«•nos Aires. r J ^ o 
<0ta¿r ^lá8 i:,,íoriHá dir igirse a SUB consignatarios en Santander, . teñorcn Mí' 
* A N « Í L P E R E Z Y 8 0 M P M Ñ Í A . Mu«H*. M . - T ' múmtr* M. 
Solución 
B e n e d i c t o . 
de g l icero- íos ía to d« cal d« CREO-
SOTAL. Tuberculo»l8, catarroa cró-
nicos. ' r o n q u i t i j y debil idad gene 
ral.—Precio: 2,50 peastai. 
sosa -
N»«VÍ» pl-eparado e ó ^ p a é b t d a« , 
]»ica ..donato de eo&a pmr í t imo de 
• • •nc ia de .anía. Sustituye con graa 
ventaja el bicarbonato en todos wm* 
«soe —Caja: 0,60 pewta*. 
• E P O S I T O : Í I 0 8 T 0 R B E N E B l i T O , San B t m a r é ; * i m . í l . - ?#««5?!á 
rmí» . • « las p r lnc ipa le» faraaaeiai i « l apa f i* . 
1 N SANTANDER: P.érc* del Moliñ'é y Compaft ía . 
AVISO fl M S ÍÑDÜSCRiflS" 
L A S C O R R E A S 
de t r a smi s ión , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y so esmerada 
fabr icación, son las de mayor d u r a c i ó n . 
F.<itirada.o m e c á n i c a m e n t p han resistido una carga de 400 kilogramos por cent í 
mftro cuadrado, sin romperse. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f í n e b r e s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
E ^ T r r ' ü * 8 * e n esta cilldad:que dispone de :«n Injo^o COCHE 
oí UFA-Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
Al-AMEBA P R I M E R A , núm 22, tajo* y entreeueloe. Teléfono « i i . 
.) L a Pina T a t l a d i 
Í,S T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA «LASE B S LüftN 
? AS PORMA8 Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A , S U A B R O S ®RA 
^OS Y M O L B U R A g B E L PASS Y E X T R A N J E R O . 
i 
HIJOS DE PEDHO MENj^ICOUAGUt 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
O n b o , n i l m e r o H — ̂  A I V T A I V U E R 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreeón y Comp-Torrelavega 
AD HULLERA ESPADOLA 
•̂ft, ÍD r s o A 
iaBiamau por IAA Compaf i íae de í o r roca r r l l e e <1«] Norte d« E s p a ñ a , á t Utá. . 
aa del Campo a Zamora j Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera por tugu 
-a / otras Empresas de ferrocarrilee y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra 
Arsenales dei .^stado, Compaf i ía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegad ' 
nác iona lea y « x t r a n j e r a s . Declarado! i ím l l a r e» a l Cardiilí por t i Alml ran ta r^ci 
j o r t u g u é * . 
. Carbones d« vapor.—láextvdoi para Iracaas. ~A^»ja».íaiüa.—c^k ^aas. c , 
n s t a l ú r g i c o » y domés t i co! . 
H i g a r . M loo p toldos a i a 
Sociedad Hullera Española 
Puiayo, 6 b i t , Barcelona, o a sas agentes =ii M A U H I D . aou HUJUOU . 'upeit, ñJio-:. 
&t» X I I , I I . — S A N T A N D E R , seflores Hij >? de Angel Péret j Gomp-üla:—GIJG> 
í A V I L E S , ¿ g a n U t da la nS^lodad HMB«W. E»p>fiél*« - V A L E N C I A ^ « 
« > ^ 1 , 
. • I B B A i . 'CHA, 
HBMaTBKi-.'s. - ^BBMBHBBHBBBBBBBBBHB 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
íáé furgón aotoiBóvil, Burliet, 40 ÍIP., para el traslado de cadáverei 
Blasco, 6 (casa de los Jardines), 6. Teléf. 227 
si I B E 
Mi 
U M Ü A B i CUBA V MBJfitfB 
i 'crv Lti© mau^aai, *a.ioDds ús Bilbao, dt .Sauiandw, d« Gi^óa >• da O r s l A , 
para Habana y Veraenu (sventaal). SaHilafl ds Vsraer«i; (svsahtal) f ¿a Habaav 
para C«ra4a, Gijóu j Santander. 
L I N E A B g K E W Y O R K 9 U B A - M I J I £ e i 
Servklo msnsaal, saliendo de Barce'ona, de Valencia, d« H i l a b a y da CéAut, 
para Nsw York, Habana y Veraóruz (eventual). Rsgr«s« da V«ra«rmi (sTaa. 
taal) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga j ds Cádla, 
para L a i Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas d i 
Colón para Sabanilia, C«ra«ao, Puerto CabeUo, La Guayra, Puerto Rico, Canar laa 
Cádií y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O C A I R E t 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el * y de Cádl» *1 / , 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bueno* Aires, emprsndisnda • • l vl»J« 
Ae refTMO dfwie Bueno» Aireg el d í a 2 y de Montevideo «i I . 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, CorufLa y Vigo, para 
•Rl« Janeiro, Santos, Montevideo y Bueaios Aires, emprendiendo el viaja de r*fta-
so dea-da Buenos Aires para Montevlda.o, Sanios, Rio Jaaalre, Caaarlaa. Vi^a, Os-
mfia, Gijóia, Santandsr y Bilbao. 
L I N E A B E P E R N A N B O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alieanls y da Cádts, 
para L a s Palmas, Santa Crm& de Tenerife, Santa Crus de la Palma y puertos da 
!« eosta occidental de Africa. Regreso da Fernando Póo, bacien'í* las «i^slae 4a 
ICTsariaa y 4 f la Pfníiasuiíi l 'adlíí'das a« »! T)R1* da 14A. 
Además d* íes ladie^ioi serTieloa, La Campaftii Trasat iánl lca *tea« estabi*«i-
las loa «ipeciAle» d« loa puertos del Msditerránae a New York, paertoa dai t a n i á . 
briea a New Y o r k y la l ínea da Baraalooa a 7 i i l ? ^ » « , «ayas salidas a« toa fijas 
y B« a i v & t l a r á a ^e^í iaaaaaaTvia «a « a t a s't.'.z, 
Estos vapore* admitan carga, aD k ^ ' s o & H J M a » mkd f a t « r a l l a s / pacajarol, a 
iiaaanes la Compañía da alojamiwte m v i aáaaíSfl j teate umarada, sama k a 
tltado «u sm dilatado servicio 
A* 
Tadog los vapores Uenan talagrafU l i a ktlaa. 
TambléB re admite carga j s« «r f l 4«^ poss.'Ml jkaiw Udao las n-anwte* JBBáfi 
sarrldaa p«>r ifesieav r a ^ v ^ ' ^ i . 
Carbones asturianos. 
M O T O R E S 
de combtmibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 4 20.000 
pesetas. 
Vende H. PELAYO.-Cas 
tro Urdiales 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de f r agu» . 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en O.) 
Numattoia, «Hotel Elvira». 
Ui-iaco Vega. 
PRACTICANTE: 
Ha trasladado su domicil io a la caiiti 
de San Jofté, número ) , segundo. 
C O M P R O Y VENDO 
TOCA A L A S E C E MUEBLE» i í » A » m 
Eatta cu nuan i t H v r r w a , 0. 
^ncuaoer n a c i ó n . 
• A N I i v G O N Z A L E Z 
n e^B Je , HIÍRMK'V », bata. 
EJO 
SE VENDE A SIETE PESETASARRp 
BA, EN LA A D M I N I S T R A C I O N DE ES 
T E PERIODICO. 
